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KATA PENGANTAR
Pada 25 Juli 2018 Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) merayakan syukur dies natalis ke-3 dengan tema “Membangun Spirit dan Budaya Konsolidasi Menuju UKMC Unggul”. Ada berbagai macam peristiwa 
dan pencapaian yang sudah terjadi dalam kurun waktu 25 Juli 
2015 – 25 Juli 2018. 
Panitia dies natalis menyusun buku ini sebagai ungkapan 
syukur atas berkat Allah yang menyertai perjalanan UKMC 
hingga tahun ke-3 ini sekaligus sebagai dokumentasi atas 
berbagai macam peristiwa yang menjadi bagian dari dinamika 
hidup UKMC. 
Tentu buku ini jauh dari sempurna, tidak lengkap, dalam 
menyusun berbagai macam rekam jejak UKMC yang telah 
terjadi dan atau dilakukan oleh masing-masing bagian dalam 
satu tahun terakhir. 
Namun demikian, kami berharap buku ini bisa menjadi 
rangkaian kisah yang menggerakkan segenap civitas akademika 
UKMC untuk senantiasa membangun spirit dan konsolidasi 
sebagaimana menjadi cita-cita pada perayaan dies natalis ke-3 
ini. 
Jayalah…jayalah Musi Charitas!
- Panitia -
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SURAT KEPUTUSAN REKTOR 
PANITIA DIES NATALIS
KEPUTUSAN REKTOR 
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
Nomor : 57/II/A-OT1008/2/18
Tentang
PANITIA DIES NATALIS KE-3
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
Menimbang : a. Bahwa Dies Natalis Universitas Katolik Musi Charitas jatuh 
pada tanggal 25 Juli 2018;
b. Bahwa untuk penyelenggaraan Dies Natalis Universitas Katolik 
Musi Charitas ke-3 tahun 2018, perlu dibentuk kepanitiaan;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas,  perlu 
diterbitkan Keputusan Rektor;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2015, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Statuta Universitas Katolik Musi Charitas;
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS 
TENTANG PANITIA DIES NATALIS KE-3 UNIVERSITAS KATOLIK MUSI 
CHARITAS.
Kesatu : Panitia bertugas merencanakan, menyelenggarakan dan 
mengevaluasi pelaksanaan Dies Natalis ke-3 Universitas Katolik 
Musi Charitas, serta acara-acara lainnya yang telah ditetapkan 
dalam rangka Dies Natalis ke-3.
Kedua : Dalam melaksanakan tugas panitia bertanggung jawab kepada 
Rektor Universitas Katolik Musi Charitas.
Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 
dengan 15 Agustus 2018 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat 
kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana 
mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 Februari 2018
REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS,
SLAMET SANTOSO SARWONO, MBA.,DBA
NIP. 02 86 201
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TEMA 
Dies Natalis ke-3 UKMC
“ Membangun Spirit 
dan Budaya Konsolidasi 
Menuju UKMC Unggul ”
Kita (Sivitas Akademika) tidak 
menginginkan berhenti hanya sampai 
di sini. Kemajuan hendaknya menjadi 
tanda cinta seluruh anggota komunitas 
akademik Universitas Katolik Musi 
Charitas (UKMC). Pada Dies Natalis 
pertama kita diajak untuk berjuang 
agar menjadi tanda pejiarahan 
bersama dengan tema: “Menjadi terang 
yang menyinari dan membebaskan” 
kemudian pada saat Dies Natalis kedua, 
kita disadarkan perlunya sebuah tekad 
untuk bersatu, sehati dan senasib 
untuk menjadi lebih hebat. Senang atau 
tidak senang jika saat ini kita melihat 
secara obyektif dari sisi optimis dan 
kecintaan terhadap UKMC, maka 
akan menemukan bahwa kita masih 
menggengam beberapa masalah dan 
kebuntuan yang bisa mengganggu 
perjuangan memperoleh kehebatan 
dan menjadi selumbar tercapainya 
harapan keunggulan UKMC ke depan. 
Budaya konsolidasi hanya dapat dicapai 
dengan pendekatan 3M (Mulai dari yang 
kecil, Mulai dari diri kita, dan Mulai 
lakukan) dengan terus membangun 
spirit bahwa masing-masing dari diri 
kita penuh dengan kasih mau berubah 
dan melebur dari habits kita selama 
ini, untuk berubah menjadi yang lebih 
baik bahkan melampaui untuk menjadi 
unggul. Maka pada Dies Natalis ketiga 
dipilih tema: “Membangun Spirit dan 
Budaya Konsolidasi Menuju UKMC 
Unggul”. 
Ada beberapa pokok pemikiran yang 
muncul dari tema tersebut:
M
em
bangun 
Spirit
Kata membangun tetap 
dibutuhkan UKMC saat ini, 
karena secara nyata kita 
masih perlu membenahi tata 
kelola penyelenggaraan dan 
pengelolaan pendidikan tinggi 
di lingkungan UKMC kita, baik 
dari penyelenggara Yayasan Musi 
Palembang (YMP), pengelola UKMC, 
Sistem Penjaminan Mutu Internal 
(SPMI), Sistem Penjaminan Mutu 
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Eksternal (SPME)/ akreditasi, dan 
berbagai hal, yang perlu terus dibangun 
melalui membangun spirit, hardware, 
software, technoware dan humanware. 
Salah satu indikator standar minimal 
UKMC menuju unggul dapat dilihat dari 
akreditasi yang telah diperoleh. 
Disisi lain, Tujuh aspek borang 
akreditasi dalam standar 2008, yang 
pada tahun 2018 ini akan berubah 
menjadi Sembilan kriteria, yaitu:
 1) visi-misi, 2) tata pamong, tata kelola 
dan kerjasama, 3) mahasiswa, 4) sumber 
daya manusia, 5) keuangan, sarana dan 
prasarana, 6) pendidikan, 7) penelitian, 
8) pengabdian pada masyarakat, dan 9) 
keluaran dan dampak Tridharma. 
Sembilan aspek borang akreditasi 
dalam kriteria 2018 ini, mengingatkan 
kita akan sangat urgent-nya UKMC 
untuk terus membangun spirit 
komitmen dan konsistensi sivitas 
akademika dalam menuju UKMC 
unggul. Contoh: gedung universitas 
sedang dalam proses penyelesaian 
pembangunannya. Membangun adalah 
ciri khas sebuah visi dan misi, yang 
tentunya akan dijalankan dengan 
segala tantangan. 
Namun demikian yang lebih penting 
untuk UKMC pada jaman ini, adalah 
membangun semangat hidup sebagai 
satu universitas dalam terang 
kebenaran dalam semboyan veritas et 
Scientia Nobis Lumen (Kebenaran dan 
Ilmu Pengetahuan Cahaya Hidup Kita) 
yang didasari dengan nilai-nilai dasar 
CHAMPION (Charity, Humanisme, 
Altruism, Managing-capacity, 
Persistence, Integrity, Open-minded, 
dan Novelty). 
CHAMPION adalah kita, CHAMPION 
adalah spirit kebersamaan menuju 
kemuliaan Tuhan yang maha baik. 
Nilai-nilai dasar yang terkandung 
dalam CHAMPION memberikan 
kekhasan/ keunikan sivitas akademika 
UKMC dibandingkan dengan 
perguruan tinggi lainnya. Nilai-nilai 
dasar CHAMPION diinternalisasi sejak 
menjadi sivitas akademika hingga 
berkarya dalam masyarakat. 
Secara kongkrit tertuang dalam profil 
lulusan UKMC (SK Rektor, No: 58/II/A-
PP3001/2/18), yaitu: 
“Lulusan UKMC adalah pribadi 
beriman yang memiliki wawasan 
kebangsaan, kompeten di 
bidang ilmunya, dan mampu 
menginternalisasi nilai-nilai dasar 
CHAMPION (Charity, Humanity, 
Altruism, Managing-capacity, 
Persistence, Integrity, Open-minded, 
Novelty) dalam berkarya”.
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Budaya 
K
onsolidasi
Hal yang kedua yang harus kita 
bangun di UKMC ini adalah 
membudayakan konsolidasi. 
Arti kata ‘konsolidasi’ di Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
adalah perbuatan (hal dan 
sebagainya) memperteguh atau 
memperkuat hubungan dan persatuan. 
(contoh ilustrasi: Konsolidasi media 
adalah dua buah perusahaan media 
yang bergabung bubar demi hukum 
dan sebagai gantinya didirikan suatu 
perusahaan dengan nama yang baru 
meskipun secara perusahaan baru 
tersebut mengambil alih aset hak dan 
kewajiban dari 2 perusahaan yang 
bubar tersebut). 
Ilustrasi tersebut mengingatkan kita 
terhadap pengalaman perjuangan 
UKMC hingga menjadi seperti 
sekarang. Konsolidasi jika dilakukan 
akan menjadi saling menguatkan 
bukan melemahkan. Konsolidasi jika 
diutamakan menjadi kerendahan hati 
yang membahagiakan yang lain bukan 
kebahagiaan diri sendiri. 
Konsolidasi jika dijadikan lauk 
makanan kebersamaan akan menjadi 
kegembiraan bersama saat menghadapi 
kegagalan bukan kegembiraan yang 
tak peduli dengan lainnya. Harapan 
tema ini adalah konsolidasi menjadi 
karakter dalam berjuang menuju 
keutuhan hidup seperti visi UKMC. 
Meski konsolidasi dalam beberapa 
kasus membutuhkan waktu yang relatif 
lama, namun jika didasari untuk saling 
sinergi, meninggalkan habit lama 
dan mau berubah demi keunggulan 
bersama yang lebih baik, niscaya proses 
konsolidasi dapat mencapai target 
dan terukur progresnya setiap waktu 
dengan proses yang relatif lebih cepat.
U
K
M
C
 
U
nggul
Semua yang dibangun dan 
dibudayakan dalam pergulatan 
bersama seluruh komunitas 
akademik UKMC secara khusus 
demi keunggulan. Unggul bukan 
berarti harus mengalahkan lainnya, 
bukan berarti harus meninggalkan 
lainnya, unggul berarti mampu 
mewujudkan visi dan misi UKMC 
secara bersama dalam suka dan 
duka. Sehingga pada akhirnya UKMC 
menjadi salah satu perguruan tinggi 
katolik di Sumbagsel yang mampu 
berkontribusi kepada bangsa Indonesia 
dalam mencerdaskan generasi dan 
putera-puteri daerah serta menjadi 
pilar pewartaan Keuskupan Agung 
Palembang (KAPal) yang kredibel dan 
akuntabel.
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LOGO
Dies Natalis ke-3 UKMC
M
ak
na
 L
O
G
O
Tiga (3) warna pada objek 
berbentuk “lidah api kecil” 
merupakan perwakilan dari 
warna Fakultas.
Api memiliki makna semangat.
Warna merah maroon pada logo 
merupakan warna UKMC.
Angka 3 bermakna Dies Natalis 
yang ke-3.
Bentuk angka 3 yang terbentuk 
dari alur-alur yang menuju 
satu arah panah ke kanan 
melambangkan “Konsolidasi” pada 
tujuan yang sama.
Tulisan angka 3 yang miring 
juga memiliki arti bergerak maju 
dengan cepat.
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PROFIL UKMC
A. Sejarah Singkat UKMC
Universitas Katolik Musi 
Charitas (UKMC) adalah lembaga 
pendidikan tinggi di kota Palembang 
yang merupakan hasil merger dari 
tiga sekolah tinggi yang sudah 
puluhan tahun mendidik orang muda 
mewujudkan cita-citanya. Ketiga 
sekolah tinggi tersebut adalah Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 
Perdhaki Charitas, Sekolah Tinggi 
Teknik Musi (STT Musi) dan Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Musi (STIE Musi). 
 
Universitas ini dibangun dengan 
sebuah cita-cita awal pendiri untuk 
mewujudkan pelayanan pendidikan 
tinggi di Palembang, agar bisa menjadi 
lahan subur bagi pengembangan 
intelektual, emosional dan spiritual 
dalam diri generasi muda penerus 
bangsa yang dipercayakan pendampin-
gannya kepada komunitas pendidikan 
ini. Ijin penggabungan tiga sekolah 
tinggi telah dikeluarkan melalui 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
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dan Kebudayaan No. 573/E/0/2014 
tertanggal 17 Oktober 2014. Namun 
demikian dengan berbagai persiapan 
yang dibutuhkan demi kelancaran 
operasional seperti migrasi data 
mahasiswa dan SDM sesuai petunjuk 
Kopertis Wilayah II, maka UKMC secara 
resmi didirikan pada tanggal 25 Juli 
2015 dan mulai beroperasi secara penuh 
di tahun akademik 2015/2016 di bawah 
naungan Yayasan Musi Palembang. 
UKMC memiliki tiga fakultas dengan 
empat belas program studi. Berikut 
adalah fakultas dan program studi di 
UKMC:
1. FAKULTAS ILMU KESEHATAN
• S1 Ilmu Keperawatan
• DIII Keperawatan
• DIII Kebidanan
• DIv Analis Kesehatan
• Profesi Ners
2. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
• S1 Teknik Arsitektur
• S1 Informatika
• S1 Sistem Informasi
• S1 Teknik Industri
• S1 Psikologi
3. FAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
• S1 Akuntansi
• S1 Manajemen
• S1 Pend. Bahasa Inggris
• S1 Pend. Guru Sekolah Dasar
Pada tahun 2018 ini, UKMC telah 
menapaki usianya yang ketiga. Usia 
yang masih sangat muda. Namun dalam 
kemudaannya, UKMC bertekad kuat 
untuk terus bertumbuh, melangkah 
maju mewujudkan cita-cita luhur 
untuk mendampingi dan mendidik 
generasi muda berkembang menjadi 
pribadi yang unggul dan terampil 
sesuai dengan kompetensi bidang 
ilmunya yang dilandasi oleh nilai-nilai 
moral yang baik. 
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UKMC mempunyai mimpi untuk mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi yang 
unggul di Sumatera Selatan. Tentu mimpi itu membutuhkan kerja keras, ketekunan, 
komitmen, keterlibatan dan juga kolaborasi dengan banyak pihak yang punya 
perhatian untuk membangun manusia, masyarakat, bangsa dan Negara melalui 
pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa.
B. visi Misi
vISI
visi Universitas adalah menjadi komunitas akademik yang unggul dalam terang 
kebenaran dan pengetahuan demi terwujudnya manusia seutuhnya
MISI
1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam terang iman Kristiani 
untuk kemajuan ilmu pengetahuan
2. Membentuk komunitas akademik yang inovatif, kreatif, dan adaptif dengan 
menjujung tinggi nilai-nilai kebenaran dan memiliki kepedulian terhadap 
masyarakat  marjinal sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya.
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C. Core values
Core values UKMC adalah CHAMPION, yaitu 
Charity : Cinta Kasih dan Kemurahan hati
Humanity : Berorientasi pada kemanusiaan 
(Solider, peka dan hormat pada sesama)
Altruism : Mengutamakan kepentingan orang lain dan rela 
berkorban
Managing Capacity : Kemampuan manajemen, berkomunikasi lisan dan 
tertulis
Persistence : Berdaya juang, gigih dan tangguh
Integrity : Jujur, disiplin dan bertanggung jawab
Open Minded : Terbuka dan berwawasan luas
Novelty : Menyukai ide-ide baru, kreatif dan inovatif
D. Semboyan
“Veritas et Scientia Nobis Lumen” 
– Truth and Science, Our Life –
 Kebenaran dan Ilmu Pengetahuan, Cahaya hidup kita
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E. Hymne dan Mars
HYMNE
Cipt. A. Subono SCJ
Syukur Tuhan kasihmu berlimpah
Tuk civitas Musi Charitas
Kau bombing langkah kami
Dengan terang cahyaMu
Saat menimba ilmu demi cita yang luhur
Tuntunlah kami Tuhan tuk sadari panggilanMu
Lakukan tugas mulia
Wujudkan bangsa widyani
MARS
Cipt. A. Subono SCJ
Unika Musi Charitas melangkah ke depan
Menjadi komunitas yang unggul wujudkan masyarakat widyani
Terang Tuhan yang membimbing dalam setiap langkah
Menerangi dengan kebenaran dan pengetahuan
Mari bersama satukan hati dan langkah kita
Berbakti dengan tulus hati tuk sejahtera sesame
Junjung nilai Pancasila dan Tri dharma perguruan tinggi
Membentuk manusia Indonesia seutuhnya
Jayalalah..jayalah Musi Charitas
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SAMBUTAN 
DIES NATALIS III  
UKMC
KETUA PANITIA
Dr. Heri Setiawan, S.T., M.T., IPM.
KETUA DEWAN PEMBINA YAYASAN MUSI PALEMBANG
Mgr. Aloysius Sudarso SCJ
KETUA PENGURUS YAYASAN MUSI PALEMBANG
Fransiskus Xaverius Budi Haryono SCJ., S Th., Bac.Pdg
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KETUA PANITIA 
(Dr. Heri Setiawan, S.T., M.T., IPM.)
SAMBUTAN
Yang terhormat
Koordinator Kopertis Wilayah II,
Bapak Uskup Keuskupan Agung 
Palembang,
Pembina, Pengurus dan Pengawas 
Yayasan Musi Palembang,
Bapak Aloysius Budi Santoso, Chief 
Corporate Human Capital Development 
PT Astra International, Tbk.
Para Pimpinan Perguruan Tinggi 
Sahabat & Pimpinan Sekolah Mitra,
Rektor dan Para Wakil Rektor, 
Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, & 
Kantor-kantor,
Para Dosen, Tenaga Pendidik, dan para 
mahasiswa yang tercinta,
Para Pimpinan Organisasi 
Kemahasiswaan dan Alumni,
Para Romo, Suster dan hadirin yang 
saya muliakan,
Puji syukur kehadirat Tuhan 
Yang Maha kasih dan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada 
seluruh Panpel Dies Natalis ke-3 UKMC, 
sehingga rangkaian acara dies sejak 
24 Maret 2018 hingga puncak acara 
dies pada Hari ini, Rabu, 25 Juli 2018 
Sidang Senat Terbuka dalam rangka 
Dies Natalis ke-3 UKMC dapat berjalan 
lancar dan sukses. Saya pribadi sebagai 
ketua dies tidak ada apa-apanya jika 
tanpa sinergi panpel dan kita semua, 
serta campur tangan Tuhan, oleh sebab 
itu mari kita beri tepuk tangan yang 
meriah dan sekeras-kerasnya kepada 
Panpel Dies & kita semua.
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Hadirian yang saya muliakan,
Sivitas Akademika Universitas 
Katolik Musi Charitas (UKMC) tidak 
menginginkan berhenti hanya sampai 
di sini. Kemajuan hendaknya menjadi 
tanda cinta seluruh anggota komunitas 
akademik UKMC. Pada Dies Natalis I 
Tahun 2016, kita diajak untuk berjuang 
agar menjadi tanda pejiarahan bersama 
dengan tema: 
“Menjadi Terang yang Menyinari dan 
Membebaskan”
kemudian pada saat Dies Natalis II 
tahun 2017, kita disadarkan perlunya 
sebuah tekad untuk bersatu, sehati 
dan senasib untuk menjadi lebih hebat 
bersama-sama dalam tema 
“Satukan Hati, Satukan Tekad untuk 
UKMC Hebat”
Senang atau tidak senang jika saat ini 
kita melihat secara obyektif dari sisi 
optimisme dan kecintaan terhadap 
UKMC, maka akan menemukan bahwa 
kita masih menggengam beberapa 
masalah dan kebuntuan yang bisa 
mengganggu perjuangan memperoleh 
kehebatan dan menjadi selumbar 
tercapainya harapan keunggulan 
UKMC ke depan. Konsolidasi: Penataan 
Manajemen dan Sistem Organisasi 
adalah tema umum Rencana Strategis 
UKMC yang saat ini sedang dijalankan. 
Budaya konsolidasi hanya dapat dicapai 
dengan pendekatan 3M (Mulai dari yang 
kecil, Mulai dari diri kita, dan Mulai 
lakukan) dengan terus membangun 
spirit bahwa masing-masing dari diri 
kita penuh dengan kasih mau berubah 
dan melebur dari habits kita selama 
ini, untuk berubah menjadi yang lebih 
baik bahkan melampaui untuk menjadi 
unggul. 
Maka pada Dies Natalis III Tahun 2018 
ini dipilih tema: 
“Membangun Spirit dan Budaya 
Konsolidasi Menuju UKMC Unggul”. 
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Hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan yang sangat 
luar biasa ini, kita semua akan 
mendapatkan paparan Orasi Ilmiah 
yang akan disampaikan oleh Bapak 
Aloysius Budi Santoso, Chief Corporate 
Human Capital Development PT 
Astra International, Tbk. Inspirasi 
pengalaman teknis beliau di dunia 
praktisi bisnis, semoga link and match 
dengan upaya “Membangun Spirit dan 
Budaya Konsolidasi Menuju UKMC 
Unggul”. 
Sehingga pada dies-dies mendatang 
dan pada saat Lustrum I Tahun 2020 
UKMC sudah unggul sebagai PTS di 
Kopertis Wilayah 2, seperti yang telah 
dicita-citakan bersama.
Sekali lagi saya ucapkan terima 
kasih atas semua effort, sinergi, dan 
tolong tetap menjadi solid team untuk 
memajukan UKMC serta maaf, jika 
selama rangkaian kegiatan Dies Natalis 
ke-3 ditemukan pikiran, ucapan dan 
tindakan yang kurang berkenan. 
Proficiat! UKMC Unggul.
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KETUA DEWAN PEMBINA YAYASAN MUSI PALEMBANG
(Mgr. Aloysius Sudarso., SCJ., MA.)
SAMBUTAN
Veritas et Scientia Nobis Lumen.
Kebenaran dan Ilmu Pengetahuan adalah Terang bagi kita.
Saudara-saudari yang berbahagia.
Saya haturkan proficiat kepada keluarga 
besar Unika Musi Charitas (UKMC) 
pada hari bahagia Dies Natalis yang 
ketiga, tepatnya tanggal 25 Juli 2018. 
Dies Natalis harus menjadi kesempatan 
yang baik untuk mensyukuri sambil 
memandang perkembangan Civitas 
Academica ini dalam partisipasinya 
mencerdaskan putra-putri bangsa.
“Membangun Spirit dan Budaya 
Konsolidasi Menuju UKMC Unggul” 
menjadi tema Dies Natalis yang ketiga 
ini. Kita yakin akan pentingnya 
semangat dan tekad bersama untuk 
menjadikan Civitas Academica ini 
semakin solid dalam bersinergi untuk 
semakin mampu meningkatkan 
pelayanan UKMC menghadapi 
tantangan dan persaingan di jaman 
yang cepat berubah ini. Agar Unika 
Musi Charitas menjadi komunitas 
pendidikan yang semakin  menarik 
orang-orang muda di jaman baru ini.
Perkembangan Program Studi di 
kampus UKMC diharapkan semoga 
semakin menjadi tanda perkembangan 
Universitas dalam menawarkan kepada 
orang muda bidang-bidang studi 
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yang dibutuhkan dalam menanggapi 
kepentingan masyarakat luas.
Mengingat kesatuan Bangsa kita 
akhir-akhir ini menjadi keprihatinan 
bersama, semoga para mahasiswa 
UKMC teguh mengembangkan 
nilai-nilai luhur Pancasila dalam 
spirit kesatuan dan dalam semangat 
Sumpah Pemuda. Juga agar komunitas 
akademika menghargai nilai-nilai 
dialog ditengah keanekaragaman 
bangsa. Tentu dialog antara ilmu dan 
iman harus mendapat tempat agar ilmu 
semakin mendekatkan pada kebenaran 
yang sesungguhnya. Semoga dijauhkan 
dari sikap apatis dan ekstrimis yang 
bertentangan dengan kesatuan 
keanekaragaman bangsa.
Proficiat dan terimakasih atas 
pelayanan Rektor dan Staf, para 
Dekan dan para Dosen serta para 
Karyawan yang setia dalam tugas dan 
tanggungjawabnya. Juga terimakasih 
kepada keluarga besar Yayasan Musi 
Palembang yang terus mendampingi 
perkembangan Unika Musi Charitas 
sesuai dengan visi dan Misinya. 
Proficiat kepada para mahasiswa, 
semoga Anda menjadi orang muda yang 
professional dan suka melayani.
Terimakasih kepada orang tua 
mahasiswa yang mempercayakan 
putra-putri Anda kepada lembaga 
pendidikan UKMC.
Banyak terimakasih kita sampaikan 
kepada para Donatur dan Pemerhati 
Unika Musi Charitas yang sangat 
membantu perkembangan UKMC 
dengan kemurahan hatinya.
Dan terimakasih juga kepada para 
alumni UKMC, semoga Anda berhasil 
dan menjadi pendukung pengembangan 
Alma Mater tercinta.
Dirgahayu Unika Musi Charitas. 
Ad Multos Annos!
Mgr. Aloysius Sudarso, SCJ
Uskup Agung Palembang.
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KETUA PENGURUS YAYASAN MUSI PALEMBANG 
(Fransiskus Xaverius Budi Haryono SCJ., S Th., Bac.Pdg)
SAMBUTAN
“Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada pula yang menuai”
Sebuah proses metamorfose 
yang sempurna, akan diakhiri dengan 
lahirnya sebuah realitas yang lebih 
sempurna, utuh dan indah, kendatipun 
membutuhkan ruang waktu, kesadaran 
dan kesabaran untuk berproses. 
Akan tiba saatnya, ulat bulu yang 
hitam menakutkan dan menjijikkan, 
sementara waktu bersembunyi bagai 
mati dalam bungkus kepompong, 
hingga saatnya tiba terbang sebagai 
kupu-kupu yang indah menawan. 
Semua mata akan terpesona 
memandangnya, mendekatinya dan 
ingin mengejarnya, menangkapnya, 
menjadikannya miliknya.
Dengan penuh syukur, saat ini, 
kita hadir berhimpun sebagai satu 
keluarga, untuk menyadari penye-
lenggaraan Ilahi atas kita pribadi 
lepas pribadi dengan peran dan 
tanggung-jawab masing masing, 
dan atas seluruh  dinamika hidup 
berkomunitas dalam lingkungan Unika 
Musi Charitas Palembang, dibawah 
naungan Yayasan Musi Palembang. 
Perayaan  Dies Natalis ke-3 Unika Musi 
Charitas, yang menjadi alasan kita 
berhimpun saat ini, adalah sebuah 
kesempatan untuk sekali lagi menyadari 
bahwa pernah satu kali kesempatan 
kita masuk dalam  kandungan, proses 
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persalinan yang kadang disertai rasa 
sakit dan kecemasan, untuk kemudian 
terlahir dan tetap hidup, serta berharap 
akan terus hidup sampai akhirnya asal 
muasal kehidupan “Allah” sendirilah 
yang akan menghentikan kehidupan 
ini. Jadi keyakinan bahwa semua terjadi 
karena Allah menghendaki demikian, 
hendaknya menjadi dasar pijak seluruh 
dinamika perjuangan yang ditandai 
jatuh bangun, berhasil dan gagal, suka 
dan duka. Maka dari itu, hendaklah rasa 
syukur dan bahagia yang mewarnai 
relung hati setiap anggota komunitas 
ini, tanpa kecuali. 
Tiga tahun berselang sudah, tiga 
tahun usia komunitas kita bertambah. 
Andaikan seorang bayi, dia itu telah 
mulai tumbuh sempurna organ 
tubuhnya. Dia sudah mulai tegak 
berjalan bahkan berlari kecil. Dia telah 
mulai pandai merangkai kata, berbicara 
meskipun belum beranjak dewasa. 
Giginya telah mulai tumbuh rata, nyaris 
sempurna, namun demikian belum 
mampu mengunyah setiap peristiwa 
dan setiap realita dunia. Dia masih 
butuh waktu, dia masih rentan, butuh 
suasana aman dan nyaman, dia butuh 
uluran tangan yang tulus dan ikhlas 
untuk menata masa depan yang lebih 
berpengharapan. Tiga tahun sudah kita 
berziarah mengukir lukisan sejarah. 
Masing masing pribadi dengan caranya 
ikut serta mengambil bagian dalam 
upaya menghadirkan sebuah komunitas 
yang pendidikan yang semakin utuh 
dan kukuh.
Sebagaimana hadirnya seorang 
bayi, bertambahnya usia pantas dan 
layak disyukuri, apalagi bila tampak 
bayi itu tumbuh normal dan sehat. Dan 
sekaligus bertambahnya usia dibarengi 
dengan harapan akan berkembangnya 
kedewasaan. Demikianlah rasa syukur 
dan harapan yang menyertai lahirnya 
sebuah perguruan tinggi yang memiliki 
fungsi mempersiapkan lahirnya para 
pemikir dan pelaku – pelaku perubahan 
yang berkualitas. Dies Natalis, bagi 
Unika Musi Charitas, hendaknya 
dimaknai bukan sekedar bertambahnya 
usia, tetapi juga penanda tingkat 
kematangan, kedewasaan dalam kata 
dan karya. Hendaknya lahir kesadaran 
baru bahwa institusi ini memiliki 
tanggung-jawab besar, bersama 
dengan perguruan tinggi yang lain dan 
semua yang berkehendak baik, untuk 
mempersiapkan masa depan manusia 
yang lebih beradab dan bermartabat, 
melalui proses optimalisasi potensi-po-
tensi manusia muda yang dipercayakan 
kepada kita. 
Di tengah perkembangan 
dunia sekitar kita, yang dipicu 
dan dipacu oleh kemutakhiran 
perkembangan sistem informasi, yang 
membuat perubahan hidup begitu 
cepat, dinamis dan terkadang liar 
membahayakan kehidupan manusia, 
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komunitas pendidikan ini dipanggil 
untuk membuka hati terhadap setiap 
perubahan namun jangan sampai 
tergusur oleh arus perubahan hingga 
kehilangan orientasi dan nilai nilai 
hidup yang mendasar yang menjadi 
komitmen bersama dan harus terus 
diperjuangkan. Komunitas ini telah 
bertekad untuk menjadi sang pemenang 
“CHAMPION”. Komunitas pendidikan 
ini dipanggil untuk mempersiapkan 
generasi “juara” generasi “penakluk”, 
generasi yang tidak hanya siap bersaing, 
tetapi yang juga memenangkan 
persaingan. Maka dalam kesempatan 
berahmat ini, saya mengajak semua hati 
yang merasa diri bagian dari keluarga 
kita ini, untuk membathinkan nilai nilai 
itu di hati sanubari kita sendiri terlebih 
dahulu. Saya mengajak kita semua, 
untuk berani tampil sebagai “sang 
penakluk”. Pertama tama taklukkanlah 
diri sendiri, dan jangan merasa unggul 
kalau berhasil menaklukkan orang lain. 
Seseorang yang mampu dan berhasil 
menaklukkan diri sendiri, akan hadir 
sebagai pribadi yang utuh, damai 
dan tenang. Dan hanya dalam diri 
insan yang hatinya damai dan tenang, 
maka misi anak panah yang terlepas 
dari busur akan tepat sasaran dan 
tujuan akhir peziarahan akan menjadi 
kenyataan. Kita menang !
Bayang bayang gelap dan harapan 
yang seakan tak berujung, janganlah 
pernah merampas dan menyurutkan 
semangat dan daya juang kita bersama. 
Jangan pernah kita membiarkan 
masa lalu dengan segala muatannya, 
terlebih pahit getirnya, mengekang 
atau bahkan memenjarakan niat baik 
kita. Dan  janganlah masa depan, 
dengan komplesitas perkembangan 
dan dampaknya membuat kita bingung, 
ragu melangkah dan akhirnya mundur 
sebelum melangkah dan bertempur. 
Syukuri  semua yang boleh terjadi 
dalam keluarga kita hingga hari ini. 
Jangan pernah mengutuki diri sendiri 
atau malah orang lain bila ternyata 
ada yang tidak indah terjadi, karena 
baik atau buruk, hitam atau putih 
itulah warna keluargaku, keluargamu, 
keluarga kita Unika Musi charitas. 
Hari ini adalah puncak peringatan 
hari bersejarah itu. Sebelumnya 
komunitas ini telah mengadakan rupa 
rupa kegiatan. Adakah pernik pernik 
kegiatan itu mampu menggugah 
dan membangkitkan kecintaan dan 
kebanggaan masing masing kita 
sebagai anggota keluarga Unika Musi 
Charitas terhadap keluarga kita 
sendiri apapun keadaan kita sekarang 
? Solidaritas, kolektivitas, kolegialitas 
dan konektivitas, hendaknya menjadi 
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pilar – pilar penyangga komunitas ini. 
Kalau semua itu hidup dan dihidupi oleh 
semua kita, maka dalam persaingan 
hidup yang makin keras dan ketat, 
niscaya kita akan tampil sebagai sang 
penakluk, “CHAMPION”.  
vIvA UNIKA MUSI CHARITAS ! 
Jayalah..jayalah...
Musi Charitas !  
Jalan masih panjang, layar sudah 
terkembang, harapan kian nyata. Ada 
yang menanam, ada yang menyiram, 
hingga datang saat memetik hasil. 
Sekian terima kasih.
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LAPORAN REKTOR 
(E.F. Slamet S. Sarwono, MBA.,DBA)
DIES NATALIS III
UNIvERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
2018
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Yang kami hormati,
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kotamadya Palembang,
Koordinator Kopertis Wilayah II,
Bapak Uskup, Keuskupan Agung Palembang,
Para Pembina, Pengurus, serta Pengawas Yayasan Musi Palembang,
Pimpinan Perguruan Tinggi sahabat,
Para Romo, Suster, Rekan2 Dosen, Staf dan hadirin yang berbahagia,
Selamat pagi dan salam sejahtera
Pada pagi hari ini, Rabu, tanggal 25 Juli 
2018, kita berkumpul di aula ini untuk 
memperingati Dies Natalies Universitas 
Katolik Musi Charitas (UKMC) yang 
ke 3. Kehadiran Bapak Koordinator 
Kopertis Wilayah II, Bapak Uskup 
Agung Keuskupan Agung Palembang, 
para Romo, para Suster, Bapak/
Ibu dan saudara sekalian sungguh 
menggembirakan kami. Terima kasih 
atas kehadiran dan dukungan. Oleh 
sebab itu, bolehlah kita bersyukur dan 
berterima kasih kehadirat Tuhan Yang 
Maha Esa, karena berkat rahmatNYA-lah 
kita dapat berkumpul dalam keadaan 
sehat untuk memperingati Dies Natalis 
universitas ini. 
Universitas Katolik Musi Charitas 
(UKMC) berdiri berdasarkan pada 
Surat Keputusan Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi No. 573/E/O/2014 
tertanggal pada 17 Oktober 2014. 
Universitas Katolik Musi Charitas 
adalah sebuah universitas hasil 
penggabungan (merger) dari 3 sekolah 
tinggi yang sudah melayani masyarakat 
sejak puluhan tahun yang lalu, yaitu, 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) 
Perdhaki Charitas (dirintis mulai 
dengan Sekolah Jururawat dan Bidan 
pada tahun 1947), Sekolah Tinggi Teknik 
Musi (didirikan pada tahun 1992), dan 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi 
(didirikan pada tahun 1993). Setelah 
penggabungan menjadi UKMC, 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) 
Perdhaki Charitas selanjutnya berubah 
menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan, 
Sekolah Tinggi Teknik Musi berubah 
menjadi Fakultas Sain dan Teknologi, 
dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Musi berubah menjadi Fakultas 
Bisnis dan Akuntansi. Setelah melalui 
berbagai proses persiapan operasional 
oleh sebuah tim kecil, UKMC resmi 
beroperasi pada tanggal 25 Juli 2015. 
Pada masa persiapan operasional 
tersebut, disamping kesepakatan untuk 
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secara resmi UKMC mulai beroperasi 
pada tanggal 25 Juli 2015, disepakati 
dan ditetapkan pula logo universitas, 
semboyan dan nilai2 organisasional. 
Logo universitas yang disepakati adalah 
logo yang sekarang digunakan. 
Semboyan universitas yang disepakati 
adalah 
Veritas et Scientia Nobis Lumen, 
yang artinya dalam Bahasa Indonesia 
adalah Kebenaran dan Ilmu 
Pengetahuan, Cahaya Hidup Kita. 
Disamping itu, disepakati pula nilai2 
organisasional (organizational values) 
yang terdiri dari 
Charity, Humanity, Altruism, 
Managerial capacity, Persistence, 
Integrity, Open-minded dan Novelty, 
yang disingkat CHAMPION.
Sebagai sebuah organisasi baru, hasil 
dari penggabungan 3 organisasi yang 
sudah ada sebelumnya UKMC masih 
berada dalam tahap awal pertumbuhan. 
Kami menyebutnya sebagai tahap 
konsolidasi organisasi. Oleh sebab itu, 
masa awal pengembangan organisasi, 
kami mengambil tema: Konsolidasi 
Organisasi: Penataan Organisasi dan 
Sistem Manajemen.  
Bapak Koordinator Kopertis, Bapak 
Uskup, para Romo, Suster, dan hadirin 
yang kami hormati,
Sebagai sebuah organisasi, UKMC 
beroperasi, berjalan atau berkegiatan 
dalam sebuah sistem lingkungan, 
liangkungan eksternal atau lingkungan 
makro – yang meliputi faktor situasi 
ekonomi, ideologi dan politik, populasi 
demografi, nilai-nilai sosial, gaya hidup, 
peraturan-peraturan pemerintah, 
teknologi, dan juga diantara banyak 
perguruan tinggi lain. Dengan kata 
lain, lingkungan eksternal atau makro 
UKMC adalah semua faktor yang relevan 
diluar UKMC yang dapat mempengaruhi 
kinerja UKMC. Yang dimaksud relevan 
adalah faktor-faktor penting dan 
perlu untuk dipertimbangkan untuk 
keberlanjutan organisasi UKMC. 
Faktor situasi ekonomi di Indonesia, 
sebagai contoh, saat ini mungkin agak 
memprihatinkan dalam jangka pendek 
ini. Dikuatirkan ekonomi Indonesia 
akan terdampak oleh perang dagang 
antara dua raksasa ekonomi dunia, 
Amerika Serikat dan China. Nilai 
tukar mata uang Rupiah yang masih 
melemah terhadap mata uang asing, 
dan melemahnya harga-harga komoditi 
Indonesia secara langsung maupun 
tidak langsung dapat mempengaruhi 
daya beli masyarakat dan keputusan 
pembelian. Faktor sosial dan politik, 
situasi di Indonesia saat ini mungkin 
juga dapat dikatakan mengandung 
cukup banyak ketidakpastian sosial 
politik - yang berkaitan dengan 
tahun politik pemilihan presiden dan 
legislatif pada tahun 2019. Selanjutnya, 
faktor-faktor eksternal ini akan 
memberi gambaran tentang tantangan 
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dan kesempatan bagi organisasi. 
Disamping sistem lingkungan 
eksternal atau makro, sebuah 
organisasi juga harus beroperasi 
dan berjalan dalam lingkungan 
internalnya atau sumber-sumber daya 
didalam organisasi. Faktor sumber 
daya internal ini meliputi jumlah 
dan kualitas sumber daya manusia, 
keuangan, fasilitas gedung dan fisik, 
sistem organisasi dan manajemen, dan 
reputasi dan atribut nama organisasi. 
Sumber daya internal ini juga penting 
untuk diperhatikan karena akan 
berpengaruh pada kemampuan 
organisasi (UKMC) dalam melayani 
proses pembelajaran mahasiswa dan 
masyarakat. Faktor-faktor ini akan 
memberi gambaran tentang kapabilitas 
dan kelemahan sebuah organisasi 
dalam beroperasi. Setelah berjalan 
selama 3 tahun ini tentunya UKMC 
masih terus akan berusaha untuk terus 
mengembangkan organisasi ditengah-
tengah situasi lingkungan eksternal 
maupun internal.
Bapak Uskup, para Romo, Suster, dan 
hadirin yang kami hormati,
Pada kesempatan peringatan Dies 
Natalies UKMC yang ketiga ini kami 
bermaksud menyampaikan beberapa 
perkembangan dan capaian sebagai 
kelanjutan dari capaian tahun 2017. 
Dari sisi peningkatan kualitas akademik yang diukur melalui peringkat akreditasi, 
tercatat pada tahun 2018 ada beberapa peningkatan. Peningkatan tersebut dapat 
dilihat padaTabel 1 dibawah ini.
Tabel 1.Peringkat Akreditasi Program Studi
Program Studi (Strata)
Keterangan
2015/2016 2016/2017 2017/2018
Fa
k.
 S
ai
ns
 &
 T
ek
no
lo
gi
 
( F
ST
 )
1 Teknik Arsitektur (S1) B B B
(Reakreditasi)
2 Teknik Industri (S1) B B B
3 Informatika (S1) C C B
4 Sistem Informasi (S1) C C B
5 Psikologi (S1) - Ijin Operasional Proses Akreditasi
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Fa
k.
 B
isn
is 
&
 A
ku
nt
an
si 
( F
BA
 )
6 Manajemen (S1) B B B
7 Akuntansi (S1) B B B
8 PBI (S1) Ijin Operasional Proses Akreditasi C
9 PGSD (S1) Ijin Operasional Proses Akreditasi C
Fa
k.
 Il
m
u 
Ke
se
ha
ta
n 
( F
IK
ES
 )
10 Kebidanan (DIII) C C B
11 Keperawatan (DIII) C C B
12 Analis Kesehatan (DIV) C C B
13 Ilmu Keperawatan (S1) C B B
14 Ners (Profesi) C B B
Dari Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa sejak dari dimulainya kegiatan akademik 
sebagai universitas pada Tahun Akademik 2015/2016, pada Tahun Akademik 2017/2018 
ini (dalam kurun waktu 3 tahun) terlihat adanya peningkatan peringkat akreditasi 
pada 7 program studi. Peningkatan akreditasi itu masing-masing  2 (dua) program 
studi di Fakultas Sain dan Teknologi dan 5 (lima) program studi di Fakultas Ilmu 
Kesehatan.  Tabel 1 diatas juga memperlihatkan, dibandingkan tahun sebelumnya, 
Tahun Akademik 2016/2017, pada Tahun Akademik ini (2017/2018) ada peningkatan 
peringkat akreditasi 5 program studi. Pada Tahun 2016/2017 peringkat akreditasi 
yang semula C menjadi B pada tahun akademik 2017/2018. Kelima program studi 
tersebut masing-masing adalah program studi S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, 
D3 Kebidanan, D3 Keperwatan, dan S1 Analis Kesehatan. 
Pada Tahun Akademik 2017/2018, 2 
program studi baru, yaitu Program 
Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris 
(PBI) dan Program Studi S1 Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar (PGSD) juga telah 
mendapatkan peringkat Akreditasi 
C dari Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN PT). Peringkat 
akreditasi ini adalah peringkat 
akreditasi yang pertama sejak 
mendapatkan ijin operasional pada 
tahun 2015/2016. Sedangkan Program 
Studi yang paling baru, yaitu program 
Studi S1 Psikologi masih mempersiapkan 
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diri untuk mengajukan akreditasi dari 
BAN PT dalam waktu dekat ini. 
Peningkatan peringkat akreditasi 
tersebut diatas hanya dapat diwujudkan 
karena adanya usaha dan kerjasama 
dari Para Suster/Bapak/Ibu Ketua 
Program Studi beserta seluruh dosen 
program studi, para Dekan dan Wakil 
Dekan, Para Kepala Kantor, dan seluruh 
staf pendukung dilingkungan UKMC. 
Untuk itu, pada kesempatan ini kami 
mengucapkan terima kasih atas segala 
usaha dan kerjasama para Romo, 
Suster, Bapak dan Ibu sekalian. Dan, 
selanjutnya, kami juga ingin mengajak 
untuk melanjutkan pekerjaan kita, 
bekerja sama untuk menyelesaikan 
penulisan borang Akreditasi Perguruan 
Tinggi (APT). Saat ini Tim APT UKMC 
sudah dibentuk berdasarkan SK 
Rektor No. 270/II/A-PP4001/5/18 per 
tanggal 9 Mei 2018. Diharapkan Tim 
APT UKMC dapat menyelesaikan dan 
telah mengirim borang APT ke SAPTO 
BAN PT pada akhir atau pertengahan 
bulan September 2018. Semoga UKMC 
dapat berharap pada Dies Natalies 
tahun depan sudah dapat memperolah 
akreditasi institusi.  
Hadiran yang kami hormati,
Usaha peningkatan kualitas akademik 
UKMC juga didukung oleh Universitas 
Katolik Indonesia Atma Jaya melalui 
Hibah Program Asuh Perguruan 
Tinggi Unggul dari Kementrian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti). Program 
ini diarahkan untuk meningkatkan, 
mengembangkan dan menguatkan 
tata kelola Kantor Penjaminan Mutu 
UKMC. Program ini sudah selesai 
dilaksanakan dan juga telah dilanjutkan 
dengan beberapa pertemuan follow 
up di Jakarta. Selanjutnya, Kantor 
Penjaminan Mutu UKMC juga sudah 
menyelesaikan dokumen-dokumen 
sistem penjaminan mutu internal dan 
standar mutu internal sebagai hasil dari 
kegiatan Hibah Program Asuh PT Unggul 
ini. Hasil kegiatan pengembangan 
sistem penjaminan mutu internal 
pada Tahun Akademik 2017/2018 telah 
diujicobakan mengimplementasikan 
siklus penjaminan mutu internal. 
Secara ringkas, siklus tersebut 
meliputi kegiatan penetapan standar, 
pelaksanaan standar, evaluasi 
pelaksanaan standar, pengendalian 
dan peningkatan standar. Kegiatan 
penyusunan dan penetapan 24 standar 
dan 24 Manual Standar telah selesai 
dilakukan, sedangkan sosialisasi 
akan dilakukan pada bulan Juli ini 
untuk seluruh pejabat struktural di 
lingkungan UKMC. Kegiatan sosialisasi 
ini sekaligus untuk memantapkan 
komitmen dalam meningkatkan 
mutu pengelolaan pendidikan melalui 
pengembangan sistem penjaminan 
mutu. Disamping itu sudah diselesaikan 
pula dokumen-dokumen monitoring-
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evaluasi dan audit mutu internal UKMC.
Sebagai salah satu penunjang proses 
belajar mengajar pada sebuah 
universitas kegiatan penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat 
di UKMC tampak juga mengalami 
pergeseran kearah yang lebih luas, dari 
dukungan pendanaan internal menuju 
dukungan data eksternal, dilihat dari 
keberhasilan mendapatkan dana hibah 
dari Kementrian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). 
Secara umum dukungan dana 
internal UKMC relatif stabil akan 
tetapi ada peningkatan yang cukup 
signifikan dalam perolehan dana hibah 
Kemenristekdikti. Pada tahun 2016 
hibah penelitian dari Kemenristekdikti 
yang diperoleh sebesar  Rp. 92.800.000; 
pada tahun 2017 meningkat menjadi 
Rp. 169.750.000,- dan pada tahun ini 
2018, hibah penelitian yang diperoleh 
UKMC dari Kemenristekdik sudah 
mencapai Rp. 210.340.000,-. Sedangkan 
untuk dana hibah pengabadian pada 
masyarakat baru mencapai jumlah 
empatpuluhan juta rupiah dalam 2 
tahun terakhir ini. Disamping adanya 
peningkatan dana hibah penelitian dari 
Kemenristekdikti yang juga penting 
untuk dicatat adalah bahwa dana 
penelitian tersebut diperoleh dengan 
keterlibatan dosen-dosen dari ketiga 
fakultas di UKMC. 
Hadirin yang kami muliakan,
Untuk meningkatkan daya saing dan 
keunikan program studi, sebuah Tim 
Ad Hoc Pengembangan Kurikulum 
(Rekurikulum) UKMC Tahun 2018 juga 
telah dibentuk berdasarkan SK Rektor 
No. 730/II/A-PP4001/11/17. Tim Ad Hoc 
ini telah menyelesaikan Pedoman 
Pengembangan Kurikulum UKMC. 
Pedoman Pengembangan Kurikulum 
UKMC tersebut mengarahkan 
seluruh prodi di lingkungan UKMC 
dalam melakukan pengembangan 
kurikulum dan revitalisasi kurikulum 
dengan mengacu pada format 
standar kurikulum yang terdapat 
dalam pedoman. Diharapkan proses 
pengembangan kurikulum prodi dapat 
diselesaikan sebelum tahun akademik 
yang akan datang ini.
Perlu kami laporkan juga bahwa 
dalam kurun 3 tahun beroperasinya 
UKMC, sampai saat ini UKMC telah 
melaksanakan 6 kali wisuda. Pada 
kurun tahun ke 3 ini secara keseluruhan 
UKMC telah melaksanakan 2 kali 
wisuda, yaitu wisuda periode ke lima 
dan periode ke enam. Pada wisuda ke 
lima yang dilaksanakan pada tanggal 
30 September 2017 UKMC meluluskan 
dan mewisuda 510 orang, sedangkan 
pada wisuda ke enam UKMC mewisuda 
145 orang lulusan. Secara keseluruhan, 
setelah beroperasinya UKMC telah 
meluluskan 1907 orang lulusan sarjana, 
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ahli madya dan profesi. Sampai tahap 
ini, wisuda UKMC masih mewisuda 
mahasiswa-mahasiwa yang pada saat 
memulai proses belajar di perguruan 
tinggi masih tercatat sebagai mahasiswa 
di ketiga sekolah tinggi. Diperkirakan 
mahasiswa yang benar-benar tercatat 
sebagai mahasiswa UKMC baru 
akan lulus dan diwisuda pada Tahun 
Akademik 2019/2010.
Bapak Uskup, para Romo, Suster, dan 
hadirin yang kami hormati,
Seperti yang telah kami sampai pada 
laporan tahun yang lalu, kepercayaan 
salah satu pemangku kepentingan 
(stakeholder) yaitu pemerintah, yang 
diwakili oleh Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi dan Lembaga 
Akreditasi Mandiri Kesehatan (LAM 
PT Kes) dirasa membaik pada tahun 
ini. Hal ini dapat dilihat dari peringkat 
akreditasi program studi di lingkungan 
UKMC. Namun demikian kepercayaan 
pemangku kepentingan lain, khususnya 
masyarakat yang memasok calon 
mahasiswa dan mahasiswa masih 
harus ditingkatkan. 
Hal ini mengingat bahwa jumlah mahasiswa adalah faktor utama untuk 
keberlangsungan dan keberlanjutan UKMC. Aspek daya tarik calon mahasiswa dan 
mahasiswa baru di UKMC dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.
 Table 2. Jumlah Pendaftar dan Mahasiswa Baru 
PRODI
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019*)
Jumlah 
Pendaftar Mhs Baru
Jumlah 
Pendaftar Mhs Baru
Jumlah 
Pendaftar Mhs Baru
Jumlah 
Pendaftar Mhs Baru
Fa
k.
 S
ai
ns
 &
 T
ek
no
lo
gi
 
( F
ST
 )
Teknik Arsitektur (S1) 24 18 24 18 23 16 22 14
Teknik Industri (S1) 32 22 33 29 39 33 53 26
Informatika (S1) 26 16 9 1 14 11 18 9
Sistem Informasi (S1) 22 14 11 4 14 11 20 10
Psikologi (S1) - - - - 13 13 57 38
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Fa
k.
 B
isn
is 
&
 A
ku
nt
an
si 
( F
BA
 )
Manajemen (S1) 208 122 151 117 162 126 177 130
Akuntansi (S1) 169 113 118 100 163 122 171 105
PBI (S1) 28 25 30 20 31 21 33 14
PGSD (S1) 19 16 10 4 16 8 10 5
Fa
k.
 Il
m
u 
Ke
se
ha
ta
n 
( F
IK
ES
 )
Kebidanan (DIII) 86 68 57 38 84 64 50 25
Keperawatan (DIII) 35 22 23 15 26 17 10 4
Analis Kesehatan (DIV) 52 33 34 24 38 30 18 10
Ilmu Keperawatan (S1) 65 44 35 20 31 22 24 13
Ners (Profesi) 36 36 28 28 63 63 0 0
TOTAL 802 549 563 418 717 543 663 403
*Data per 17 Juli 2018
Pada Tabel 2 tersebut terlihat bahwa jumlah calon mahasiswa baru mengalami 
peningkatan pada Tahun Akademik 2017/2018 (tahun akademik yang berjalan ini), 
sejumlah 717 orang calon mahasiswa, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 
yaitu pada Tahun Akademik 2016/2017 (563 orang). Kenaikan jumlah calon mahasiswa 
yang mendaftar pada Tahun Akademik 2017/2018 terasa cukup mengembirakan 
mengingat pada tahun sebelumnya ada penurunan calon mahasiswa. Dibandingkan 
Tahun Akademik 2015/2016, pada Tahun Akademik 2016/2017 jumlah pendaftar 
calon mahasiswa turun dari 802 orang menjadi 563 orang. Penurunan dan kenaikan 
jumlah pendaftar calon mahasiswa baru tentunya juga berpengaruh pada jumlah 
mahasiswa baru yang melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru UKMC. Jumlah 
mahasiswa baru yang melakukan registrasi pada Tahun Akademik 2015/2016 adalah 
549 orang (dari 802 orang calon mahasiswa), sedangkan jumlah mahasiswa baru 
pada tahun 2016/2017 mahasiswa baru yang registrasi adalah 418 orang (dari 563 
orang calon mahasiswa), dan pada tahun 2017/2018 jumlah mahasiswa baru UKMC 
adalah 543 orang (dari 717 orang pendaftar calon mahasiswa).
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Untuk Tahun Akademik 2018/2019 yang 
akan datang ini, yang akan dimulai pada 
awal September 2018, usaha perekrutan 
atau penerimaan mahasiswa baru 
masih berlangsung. Data per tanggal 17 
Juli 2018, pada Tabel 2, terlihat bahwa 
jumlah pendaftar calon mahasiswa baru 
pada Tahun Akademik 2018/2019 baru 
mencapai 663 orang calon mahasiswa. 
Sedangkan jumlah mahasiswa baru 
Tahun Akadmik 2018/2019 yang telah 
merelakukan registrasi per tanggal 17 
Juli 2018 adalah 403 orang. Tentunya 
diharapkan, sampai pada saat kuliah 
Semester 1 Tahun Akademik 2018/2019 
dimulai pada awal bulan September 
jumlah pendaftar calon mahasiswa 
baru dan jumlah mahasiwa baru yang 
rregistrasi dapat meningkat dibanding 
tahun sebelumnya.
Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bapak 
dan Ibu sekalian yang kami hormati,
Universitas Katolik Musi Charitas dalam 
menjalankan pelayanan didukung 
oleh lebih dari 200 orang karyawan. 
Dari jumlah tersebut tercatat 111 
orang diantaranya adalah dosen atau 
tenaga pendidik. Seperti yang sudah 
dipaparkan dalam laporan tahun 
yang lalu, dari aspek organisasional 
sumber daya manusia UKMC yang ada 
adalah gabungan dari sumber daya 
manusia dari ketiga sekolah tinggi. 
Untuk menyamakan gambaran tentang 
sebuah universitas hasil penggabungan 
telah dirancang beberapa program 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran akan kebersamaan dalam 
sebuah tim yang baru, yaitu tim UKMC. 
Menyadari perlunya membangun 
kerjasama yang produktif pada tahun 
ketiga ini telah dilaksanakan pelatihan 
yang diarahkan untuk membentuk tim 
kerja yang solid. Pelatihan ini mencakup 
pelatihan untuk memahami diri sendiri 
dan kemudian memahami orang lain. 
Untuk mencapai tujuan ini pelatihan 
dilakukan dengan mengundang pakar 
pengembangan organisasional.
Disamping usaha untuk meningkatkan 
rasa kebersamaan dalam sebuah tim 
UKMC, para dosen juga terus berusaha 
mengembangkan diri. Hal ini dilakukan 
agar kualifikasi dosen dapat sesuai 
dengan peraturan perudangan. Hal ini 
menyangkut kepemilikan Nomor Induk 
Dosen Nasional (NIDN), Jejang Jabatan 
Akademik ( JJA) dan Sertifikasi Dosen. 
Pada tahun ke 3 ini beberapa dosen 
UKMC telah berhasil memperoleh 
NIDN dan Sertifikasi Dosen dan 
meningkatkan Jenjang Jabatan 
Akademik. Perkembangan kualifikasi 
dosen UKMC sampai kurun waktu ini 
dapat di lihat pada Tabel 3 berikut ini.
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Tabel 3. Data Jumlah Tenaga Pendidik (Dosen)
Fakultas
Jumlah  Dosen Dosen dengan NIDN
Dosen dengan  
JJA
Dosen dengan 
Serdos
20
15
20
16
20
17
20
18
20
15
20
16
20
17
20
18
20
15
20
16
20
17
20
18
20
15
20
16
20
17
20
18
Fak. Ilmu 
Kesehatan 
( FIKES )
40 42 39 39 23 23 23 23 6 6 8 8 0 0 0 5
Fak. Sains 
& Teknologi 
( FST )
26 26 26 26 24 25 25 26 15 15 16 20 10 12 13 14
Fak. Bisnis 
& Akuntansi 
( FBA )
44 44 46 46 39 42 42 43 24 29 30 31 19 20 24 28
Jumlah 110 112 111 111 86 90 89 92 45 50 54 59 29 32 37 47
Persentase 78,2% 80,4% 80,2% 82,9% 40,9% 44,6% 48,6% 53,2% 26,4% 28,6% 33,3% 42,3%
% Kenaikan 2,2% 2,7% 3,7% 4,6% 2,2% 9,0%
Dari Tabel 3 tersebut terlihat adanya perkembangan kualifikasi dosen UKMC. 
Pada kurun waktu tahun 2015 sampai 
tahun 2018 ini terlihat adanya 
peningkatan jumlah dosen UKMC 
yang telah memperoleh NIDN, yaitu 
sebanyak 6 orang dosen – dari 86 orang 
dosen pada tahun 2015 menjadi 92 orang 
dosen ditahun 2018. Penambahan 
jumlah dosen yang memperoleh NIDN 
tersebut, ada 2 dosen dari Fakultas Sain 
dan Teknologi dan 4 orang dosen dari 
Fakultas Bisnis dan Akuntansi (FBA). 
Pada kurun waktu yang sama, jumlah 
dosen yang telah berhasil memperoleh 
Jenjang Jabatan Akademik ( JJA) 
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bertambah 14 orang dosen. Kontribusi 
peningkatan jumlah dosen yang 
memperoleh JJA adalah 2 orang dari 
Fakultas Ilmu Kesehatan, 7 orang dosen 
dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi 
dan 5 orang dari Fakultas Sain dan 
Teknologi (FST). 
Seperti yang sudak kami sampaikan 
diatas, pada kurun waktu tahun 2015 
sampai 2018 di Fakultas Ilmu Kesehatan 
(FIKes) terlihat ada penambahan dosen 
yang memperoleh JJA sebanyak 2 orang, 
namun yang menggembirakan adalah 
pada kurun waktu tersebut, untuk 
pertama kalinya, ada 5 orang dosen 
Fakultas Ilmu Kesehatan yang berhasil 
memperoleh Sertifikasi dosen. Di FBA 
ada tambahan 9 orang dosen dan di FST 
ada 4 orang dosen yang memperoleh 
Sertifikasi Dosen. Dengan demikian 
untuk kurun waktu tahun 2015 sampai 
2018 secara keseluruhan di UKMC ada 
penambahan 18 orang dosen yang telah 
memperoleh Sertifikasi Dosen. 
Untuk semuanya itu, pada kesempatan 
ini kami mengucapkan selamat atas 
keberhasilan kawan-kawan dosen 
yang telah memperoleh NIDN, JJA dan 
Sertifikasi Dosen. Pada kesempatan ini 
kami juga mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang mendukung 
capaian ini, terutama Koordinator 
Kopertis Wilayah II. Tentunya kita bisa 
terus berharap adanya peningkatan 
kualifikasi dosen UKMC dari perolehan 
NIDN, JJA dan Sertifikasi Dosen 
dimasa-masa mendatang.
Selain kualifikasi dosen, dalam 
bidang sumber daya manusia secara 
organisasional, UKMC menyadari 
perlunya membangun kerjasama yang 
produktif antar fakultas maupun 
antar pihak dan individu yang ada di 
dalamnya. Maka untuk melanjutkan 
pelatihan membentuk tim kerja 
yang sudah dilakukan pada tahun 
yang lalu, pada tahun akademik ini 
diadakan kegiatan pelatihan dengan 
tema “Membangun Tim Efektif”. 
Fokus pelatihan ini diarahkan lebih 
kearah memahami diri sendiri, dan 
pemahaman tentang diri sendiri 
tersebut bisa dimanfaatkan untuk 
memahami orang lain dan membangun 
kerjasama yang lebih efektif. Materi 
pelatihan kali ini adalah berdasar pada 
instrumen Gaya Pribadi  - MBTI (Myers 
Briggs Type Indicators). 
Hadirin yang kami hormati,
Kehadiran Universitas Katolik Musi 
Charitas tentu dapat dilihat dari 
kontribusinya bagi bangsa dan 
Negera Kesatuan Republik Indonesia. 
Kontribusi UKMC selanjutnya dapat 
dimanifestasikan pada kehadiran 
para mahasiswa dan alumni dalam 
berkarya bagi masyarakat. Pada 
Dies Natalies yang ke 3 ini dapat 
dilaporkan adanya berbagai macam 
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kegiatan yang dilaksanakan sebagai 
upaya untuk membangun UKMC 
sebagai salah satu perguruan tinggi 
yang unggul di Sumatera Selatan. Di 
bidang Kemahasiswaan dan Alumni, 
UKMC telah melaksanakan Inisiasi 
Unika Musi Charitas (IUMC) yang 
dilaksanakan sebagai upaya untuk 
membantu mahasiswa mengenal 
budaya belajar dan nilai-nilai inti 
UKMC. Kemudian dilengkapi oleh 
kegiatan AYO Project atau Achieve Your 
Objective Project. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengevaluasi proses belajar 
selama semester I dan sekaligus untuk 
memberikan reorientasi bagaimana 
semestinya belajar di perguruan tinggi. 
Selain itu kegiatan ini juga menjadi 
sarana untuk menginternalisasikan 
core values CHAMPION. Follow up 
AYO Project, para mahasiswa lintas 
prodi merancang dan melaksanakan 
kegiatan untuk pengembangan 
diri sebagai mahasiswa dan atau 
pengabdian kepada masyarakat. Selain 
itu UKMC menyelengarakan Integrity 
Weekend diselenggarakan pada setiap 
akhir minggu di Rumah Rretret Giri 
Nugraha. Kegiatan ini ditujukan bagi 
mahasiswa semester III. Fasilitator 
Integrity Weekend adalah tim Campus 
Ministry di mana tahun ini mengolah 
tema Menjadi Pribadi yang Holistik 
dan Pancasilais. Untuk memperluas 
cakrawala pengalaman, mahasiswa 
UKMC juga terlibat dalam kegiatan 
bersama dengan Asosiasi Perguruan 
Tinggi Katolik Indonesia (APTIK). 
Kegiatan tersebut adalah Intercultural 
Student Camp (ISC), Pengabdian 
Mahasiswa PT APTIK. Pengabdian 
Masyarakat inidiselenggarakan di 
Pantai Grigak, Dusun Karang, Desa 
Girokarto, Kecamatan Panggang, 
Gunung Kidul Yogyakarta dan Kuliah 
Kerja Nyata APTIK Peduli Mentawai 
diselenggarakan pada 2 Juli – 5 Agustus 
2018 di Kepulauan Mentawai – Propinsi 
Sumatera Barat. 
Untuk mengantisipasi perubahan-
perubahan lingkungan eskternal 
dimasa depan UKMC juga terus 
melakukan beberapa perubahan 
internal. Kantor Admisi, Humas dan 
Kerjasama dikembangkan dengan 
menambah satu unit kerja yaitu 
Unit Informasi Multimedia (UIM). 
Unit ini dibentuk untuk membantu 
merencanakan dan mengelola alat-alat 
promosi dan media informasi baik 
cetak maupun elektronik. Diharapkan 
unit ini dapat membangun dan 
menyebarluaskan citra positif UKMC 
kepada masyarakat luas. 
Usaha merekrut mahasiswa baru 
juga dilakukan untuk memberikan 
pelayanan yang semakin baik dalam 
proses kegiatan admisi. Bekerjasana 
dengan dengan Kantor Sistem 
Informasi dan Teknologi Komunikasi, 
UKMC mengembangkan aplikasi 
pendaftaran on line yang bisa diakses 
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di www.ukmc.ac.id/admisi. Aplikasi 
itu masih dalam tahap uji coba dan 
akan digunakan sepenuhnya pada 
penerimaan mahasiswa baru tahun 
akademik 2019/2020. Usaha untuk 
menjamin keberlangsungan, UKMC 
juga telah menjamin beberapa kerja 
sama, diantaranya dengan SMA Yos 
Sudarso Metro dan SMA St. Yosef Lahat. 
Mahasiswa UKMC dalam pergulatan 
belajar untuk menjadi insan yang 
berguna bagi bangsa dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia juga 
mendapatkan pendampingan sesuai 
dengan minat dan bakat mereka. 
Pendampingan tersebut diantaranya 
melalui program Keakraban Unit 
Kegiatan Mahasiswa Tari, Paduan 
Suara, Bulu tangkis, dan Pemilihan 
Bujang Gadis Kampus Provinsi 
Sumatera Selatan 2017. UKMC juga 
memfasilitasi seminar Kewirausahaan, 
yang bertema Create Your Own 
Bussines and Get Ready to be Succesfull 
Young Entrepreneur kepada para 
mahasiswa yang berminat. Disamping 
pendampingan minat dan bakat, 
fasilitas pendukung pembelajaran 
juga terus dikembangkan. Salah satu 
fasilitas pendukung pembelajaran 
ini berupa layanan APTIK Digital 
Library (ADL). ADL adalah layanan 
perpustakaan bersama dalam bentuk 
kerjasama antar Perpustakaan APTIK 
dengan memanfaatkan teknologi 
informasi. Anggota ADL saat ini 
adalah seluruh Perpustakaan dari 
17 Universitas Katolik di seluruh 
Indonesia. ADL dapat dimanfaatkan 
untuk searching, baik koleksi digital 
maupun non-digital, menyimpan atau 
mengirim hasil searching, memberi 
opini tentang suatu buku atau artikel, 
dan juga berkomunikasi dengan 
petugas perpustakaan atau expert.
Hadirin yang kami hormati, 
Akhirnya, pada kesempatan ini 
perkenankan kami menyampaikan 
ucapan terima kasih pada Pemerintah 
Propinsi Sumatera Selatan dan 
Pemerintah Kota Palembang atas 
dukungan dan undangan dalam 
memeriahkan kegiatan2 pemerintahan. 
Ucapan terima kasih ini terutama 
karena UKMC boleh dilibatkan dalam 
rekrutmen para voluntir di Asian Games 
– Jakarta Palembang 2018. Ucapkan 
terima kasih juga kami sampaikan 
kepada Koordinator Kopertis II 
yang telah memberi perhatian dan 
bimbingan dalam mengembangkan 
dan mengelola universitas ini. Ucapan 
terima kasih juga kami sampaikan 
kepada segenap masyarakat yang 
telah ikut memeriahkan, membantu 
dan bekerja sama dengan Universitas 
Katolik Musi Charitas. Kepada 
kawan-kawan dari media/pers, baik 
media cetak maupun media elektronik 
yang telah banyak berperan dalam 
menginformasikan UKMC, kami juga 
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menyampaikan terima kasih. Kami 
mengharapkan kiranya bantuan dan 
kerja sama ini dapat ditingkatkan lagi 
pada masa yang akan datang. 
Tentunya ucapkan terima kasih juga 
kami tujukan Pembina, Pengurus dan 
Pengawas Yayasan Musi Palembang, 
kawan2 sekerja di UKMC, para Wakil 
Rektor, Dekan, Kepala Kantor serta 
seluruh kawan2 di UKMC dan juga 
kepada hadirin sekalian. Last but not 
least, banyak terima kasih kepada 
Bapak Aloysius Budi Santoso, Chief of 
Corporate Human Capital Development, 
PT. Astra International Tbk, yang 
telah meluangkan waktu yang begitu 
berharga untuk hadir di Palembang. 
Masih banyak tantangan dan pekerjaan 
yang harus kita lakukan bersama 
untuk mengembangkan UKMC di 
masa datang. Mari kita bersama terus 
bermimpi untuk mengembangkannya, 
dalam berbagai kegiatan untuk 
kemajuan UKMC. Dengan demikian 
diharapkan UKMC dapat benar-benar 
berkontribusi pada kemajuan bangsa 
dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
Semoga Tuhan berkenan memberkati 
kita semua.
Palembang, 25 Juli 2018
Dr. Slamet S. Sarwono 
Rektor
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LAPORAN KEGIATAN
2017/2018
A. BIDANG AKADEMIK (Kantor-Kantor Di Bawah 
Koordinasi Wakil Rektor I)
1. Profil Jenjang Karir Dosen/ Legalitas Dosen Tetap UKMC
Fa
ku
lta
s S
ai
ns
 &
 T
ek
no
lo
gi
 ( 
FS
T 
) Prodi T. Arsitektur T. Industri Informatika S. Informasi Psikologi
Σ Dosen Tetap 6 6 6 6 6
Pe
nd
id
ik
an S1 (Sarjana) - - - - -
S2 (Magister) 6 5 6 6 2
S3 (Doktoral) - 1 - - -
Σ Dosen ber-NIDN 6 6 6 6 1
Ja
ba
ta
n 
Fu
ng
sio
na
l (
JJA
) TP (Tenaga Pengajar) 2 1 3 2 6
AA (Asisten Ahli) 3 1 3 2 -
L (Lektor) 1 2 - 2 -
LK (Lektor Kepala) - 2 - - -
GB (Guru Besar) - - - - -
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Serdos 4 5 2 3 -
A
ga
m
a
Islam 1 1 1 3 -
Kristen 3 1 - - -
Katolik 2 4 4 2 2
Budha - - 1 1 -
Hindu - - - - -
Fa
ku
lta
s B
isn
is 
&
 A
ku
nt
an
si 
(F
BA
) Prodi Akuntansi Manajemen P. Bhs. Ingris P. Guru SD
Σ Dosen Tetap 15 15 7 8
Pe
nd
id
ik
an S1 (Sarjana) - - - -
S2 (Magister) 15 14 6 8
S3 (Doktoral) (3 sdg studi) 1 1 -
Σ Dosen ber-NIDN 14 15 6 6
Ja
ba
ta
n 
Fu
ng
sio
na
l (
JJA
) TP (Tenaga Pengajar) 3 1 5 6
AA (Asisten Ahli) 6 4 2 1
L (Lektor) 5 10 - 1
LK (Lektor Kepala) 1 - - -
GB (Guru Besar) - - - -
Serdos 11 14 2 1
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A
ga
m
a
Islam 5 2 2 1
Kristen 1 - 1 2
Katolik 8 11 4 5
Budha 1 2 - -
Hindu - - - -
Fa
ku
lta
s I
lm
u 
Ke
se
ha
ta
n 
(F
IK
ES
)
Prodi Kebidanan (D3)
Keperawatan 
(D3)
Analisis 
Kesehatan 
(D4)
Ilmu 
Keperawatan 
(S1)
Profesi (Ners)
Σ Dosen Tetap 8 6 9 6 7
Pe
nd
id
ik
an
S1 (Sarjana) 1 1 - 1 -
S2 (Magister) 5 (2 studi) 4 (1 studi) 6 (2 studi) 4 (1 studi) 7
S3 (Doktoral) - - 1 - -
Σ Dosen ber-NIDN 3 1 7 5 -
Ja
ba
ta
n 
Fu
ng
sio
na
l (
JJA
) TP (Tenaga Pengajar) 7 6 5 4 6
AA (Asisten Ahli) 1 - 4 1 1
L (Lektor) - - - 1 -
LK (Lektor Kepala) - - - - -
GB (Guru Besar) - - - - -
Serdos 1 - 3 1 -
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A
ga
m
a
Islam 5 2 2 3 1
Kristen 3 2 2 - 1
Katolik - 2 5 2 4
Budha - - - - -
Hindu - - - - -
2. Akreditasi Program Studi UKMC
FAKULTAS PROGRAM STUDI
TAHUN
< 2017 2018
Fak. Sains & 
Teknologi 
( FST )
Teknik Arsitektur (S1) B B
Teknik Industri (S1) B B
Informatika (S1) C B
Sistem Informasi (S1) C B
Psikologi  (S1) - -
Fak. Bisnis & 
Akuntansi 
( FBA )
Manajemen (S1) B B
Akuntansi (S1) B B
PBI (S1) - C
PGSD (S1) - C
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Fak. Ilmu Kesehatan 
( FIKES )
Kebidanan (DIII) C B
Keperawatan (DIII) C B
Analis Kesehatan (DIV) C B
Ilmu Keperawatan (S1) C B
Ners (Profesi) C B
3. Wisuda
Program Studi
PERIODE
Wisuda ke-5
30 september 2017
Wisuda ke-6
18 Maret 2017
Ilmu Keperawatan (S1) 72 -
Keperawatan (DIII) 42 1
Kebidanan (DIII) 51 -
Analis Kesehatan (DIV) 35 1
Profesi Ners 28 6
Teknik Arsitektur 9 7
Teknik Industri 6 11
Informatika 11 11
Sistem Informasi 3 3
Akuntansi 118 41
Manajemen 64 64
TOTAL 439 145
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4. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) UKMC
 Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Universitas Katolik Musi Charitas 
(UKMC) sedang berjalan, berdinamika, dan berproses dalam penyusunan 
borang institusi dan evaluasi diri institusi APT yang dikerjakan oleh Tim APT 
UKMC berdasarkan SK Rektor No. 270/II/A-PP4001/5/18 per tanggal 9 Mei 2018. 
Tim APT UKMC berkomitmen akan menyelesaikandan telah mengirim borang 
APT ke SAPTO BAN PT pada medio bulan September 2018. Mengingat tanggal 1 
Oktober 2018 BAN PT telah memberlakukan aturan baru 9 Kriteria Instrumen 
(Bukan 7 Standar Borang lagi). Dengan proporsi persentase 100 % seluruh prodi di 
lingkungan UKMC telah terakreditasi dengan nilai B sebanyak 10 Prodi (71,43%), 
nilai C sebanyak 4 prodi (28,57%), APT UKMC berharap bisa mendapatkan nilai 
minimal B. APT UKMC mengacu pada RKA (Rencana Kerja & Anggaran) Warek 
I tahun 2018 terkait dengan bidang Penjaminan Mutu (II), dengan jenis kegiatan 
Pengembangan (P), dan program Akreditasi Perguruan Tinggi (APT).
5. Pengembangan Kurikulum UKMC
 Ide, gagasan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berkaitan dengan 
pengembangan kurikulum di lingkungan UKMC telah digagas sejak lama, 
dimulai dengan mendatangkan narasumber Bp. Sarkim, Ph.D. (Warek I USD) 
tanggal 30 Juli 2016 dan Ibu Megawati Santoso, Ph.D. (ITB & penggagas KKNI) 
tanggal 17 Oktober 2017.
 RKA pengembangan kurikulum (Rekurikulum) UKMC mengacu pada RKA 
Warek I tahun 2017 yang dilanjutkan pada RKA tahun 2018. Bidang Akademik (v), 
dengan jenis kegiatan Pengembangan (P) dan program berupa: 1) Pengembangan 
Kurikulum (Rekurikulum) UKMC, 2) Sosialisasi dan Pendampingan ke para 
dekanat dan prodi, 3) Sinkronisasi rekurikulum dengan kantor terkait, dan 4) 
Cetak Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum.
 Tim adHoc Pengembangan Kurikulum (Rekurikulum) UKMC Tahun 2018 
yang dibentuk berdasarkan SK Rektor No. 730/II/A-PP4001/11/17 Tanggal 1 
November 2017 hingga 31 Mei 2018. Tim adHoc telah PedomanPengembangan 
Kurikulum UKMC Tahun 2018 dengan disyahkannya SK Rektor No.67/II/A-
PP4001/2/18 tertanggal 26 Februari 2018.
Pedoman Pengembangan Kurikulum UKMC Tahun 2018 mengarahkan seluruh 
prodi di lingkungan UKMC agar melakukan rekurikulum dan revitalisasi 
kurikulum dengan mengacu pada format standar kurikulum yang terdapat 
dalam pedoman.
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 Sosialisasi Pedoman Pengembangan Kurikulum UKMC Tahun 2018 telah 
disosialisasikan bagi tim rekurikulum prodi dan fakultas. Sosialisasi da Fakultas 
Sains & Teknologi (FST) dan Fakultas Bisnis & Akuntansi (FBA) dilaksanakan 
pada tanggal 3 Mei 2018 di Conference Room, FST-UKMC Kampus Bangau, 
sedangkan sosialisasi di Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) dilakukan tanggal 9 Mei 
2018 di R.AP 1.4 FIK-UKMC Kampus Burlian. Pedoman Pengembangan Kurikulum 
UKMC Tahun 2018 telah dibagikan ke seluruh dosen tetap UKMC.
 Saat ini tim rekurikulum sedang mengerjakan rekurikulum di prodinya 
masing-masing dengan memperhatikan berbagai macam aspek, baik asosiasi, 
kebutuhan pasar/ dunia kerja, era disrupsi dan Revoluasi Industri 4.0, dll., 
target akhir Juni 14 prodi di lingkungan UKMC telah menyelesaikan dokomen 
kurikulumnya kemudian presentasi di hadapan Tim adHoc Pengembangan 
Kurikulum UKMC untuk mendapatkan tanggapan dan masukan demi 
kelengkapan dan perbaikan. Awal Juli 2018 akan dilakukan sinkronisasi dokumen 
kurikulum antar prodi antar fakultas dengan Sistem Informasi Akademik (SIAK) 
dari KSITK dan laporan PDPT di KAA. Bulan Agustus 2018 pematangan hasil 
sinkronisasi dan September 2018 kurikulum baru dan kelengkapannya telah 
diberlakukan bagi mahasiswa baru Ta. 2018/2019.
6. Reorientasi Profesi Dosen Lintas Generasi#1: Perspektif Akademik 2018
 Kegiatan Reorientasi Profesi Dosen Lintas Generasi#1: Perspektif Akademik 
dilaksanakan mengacu pada RKA Warek I tahun 2018 terkait Mutu SDM Dosen 
dengan jenis kegiatan Pengembangan (P). Program kerja berupa inisiasi 
(peneguhan) & sharing pengembangan karir dosen (masa kerja < 5 th, > 5 th, dan 
sharing inspirasi pengalaman tri dharma & membangun kolegialitas/ teamwork 
profesi dosen.
 Reorientasi Profesi Dosen Lintas Generasi#1: Perspektif Akademik 
dilaksanakan di Aula Gd. Yoseph, FST-UKMC kampus Bangau dengan dibagi 
menjadi 2 gelombang, yaitu tanggal 26 & 27 April 2018 Pk. 07.30 – 14.00 Wib 
dengan peserta seluruh dosen tetap di lingkungan UKMC dari 14 prodi dan 3 
fakultas. Jumlah peserta 51 orang dosen pada gelombang 1, dan sejumlah 39 orang 
dosen. Tingkat kehadiran diatas 85%. Dosen yang tidak bisa hadir antara lain 
karena sedang tugas belajar, tugas dinas diluar kota, dll.
 Para narasumber berdasarkan surat tugas Rektor No. 208/II/A-KP10003/4/18 
tanggal 24 April 2018, adalah: 1) EF. Slamet Santoso Sarwono, MBA., DBA. (Rektor) 
dengan topik: Reorientasi Panggilan Hidup Profesi Dosen UKMC, Realita 
dan Tantangan, 2) Dr. Heri Setiawan, S.T., M.T., IPM. (Warek I) dengan topik: 
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Reorientasi Pengembangan Profesi Dosen UKMC: KUM vs KOIN, 3) Dominikus 
Budiarto, S.T., M.T., IPM. & Anastasia Ronauli Hasibuan, S.Pd., M.Pd. (Dosen 
Utusan UKMC untuk BKD Serdos Kopwil 2 di Lampung) dengan topik: Reorientasi 
Beban Kinerja Dosen (BKD) Serdos versi 2017, dan 4) R. Kristoforus Jawa Bendi 
S.T., M.Cs. dan Y. Dicka Pratama, S.T., M.T., IPP. (Dosen UKMC utusan Portal Sinta 
Kopwil 2) dengan topik: Reorientasi Portal Kinerja Peneliti dan Registrasi SINTA 
(Science and Technology Index).
7. Publikasi Jurnal
TAHUN
Jumlah Judul Publikasi Jurnal
Total
Internasional Terakreditasi Ber-ISSN
2013 1 0 20 21
2014 0 0 24 24
2015 0 2 9 11
2016 1 2 26 29
2017 3 2 36 41
Sumber: borang kinerja penelitian simlitabmas ristekdikti, Juni 2018
 Jumlah publikasi total mengalami peningkatan di tahun 2016-2017. 
Kualitas publikasi juga sudah meningkat dilihat dari publikasi Internasional 
tahun 2017 dicapai sebanyak 3 publikasi jurnal terindeks scopus. 
Keterlibatan dosen fakultas dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tahun 2013, 
ada 6 judul publikasi dosen FST, 16 judul publikasi dosen FBA (termasuk dalam 
jurnal internasional), pada tahun 2014 ada 18 judul publikasi dosen FBA, 1 judul 
publikasi dosen FIKES, dan 5 judul publikasi dosen FST. 
 Pada tahun 2015 ada 5 judul publikasi dosen FST, 3 judul publikasi dosen 
FIKES, dan 3 judul publikasi dosen FBA (termasuk dua diantaranya masuk dalam 
jurnal terakreditasi). 
 Pada tahun 2016 ada 14 judul publikasi dosen FBA (termasuk dua diantaranya 
masuk dalam jurnal terakreditasi, dan 1 masuk jurnal internasional), 11 judul 
publikasi FST, dan 4 judul publikasi dosen FIKES. 
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 Pada tahun 2017 ada 17 judul publikasi dosen FBA (termasuk dua diantaranya 
masuk dalam jurnal terakreditasi, dan 2 masuk jurnal internasional), 14 judul 
publikasi dosen FST, dan 10 judul publikasi dosen FIKES (termasuk 1 di dalamnya 
masuk dalam jurnal internasional terindeks scopus).
8. Pemakalah
TAHUN
Jumlah Judul Pemakalah Forum Ilmiah
Total
Internasional Terakreditasi Ber-ISSN
2013 2 16 0 18
2014 8 26 0 34
2015 1 25 0 26
2016 11 16 0 27
2017 9 21 0 30
Sumber: borang kinerja penelitian simlitabmas ristekdikti, Juni 2018
 Keikutsertaan dosen dalam Call for Paper Internasional mengalami 
peningkatan selama tiga tahun terakhir. Namun demikian, keterlibatan dosen 
dalam call fo paper skala nasional masih lebih mendominasi dibandingkan skala 
Internasional. 
 Keterlibatan dosen fakultas dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tahun 
2013 ada 16 judul artikel dosen FST yang diseminarkan pada skala nasional, dan 
2 judul artikel dosen FBA yang diseminarkan pada skala Internasional. Pada 
tahun 2014 ada 25 judul artikel dosen FST yang diseminarkan (2 diantaranya 
diseminarkan pada skala Internasional sedangkan lainnya skala nasional), selain 
itu ada 8 judul artikel dosen FBA yang diseminarkan (3 pada skala nasional dan 
5 skala internasional), ada 1 judul artikel dosen FIKES yang diseminarkan pada 
skala internasional. 
 Pada tahun 2015 ada 17 judul artikel dosen FBA yang diseminarkan (16 pada 
skala nasional dan 1 skala internasional), ada 9 judul artikel dosen FST yang 
diseminarkan pada skala nasional. 
 Pada tahun 2016 ada 15 judul artikel dosen FBA yang diseminarkan (7 pada 
skala nasional dan 8 skala internasional), ada 11 judul artikel dosen FST yang 
diseminarkan (9 pada skala nasional dan 2 skala internasional), ada 1 judul artikel 
dosen FIKES yang diseminarkan pada skala internasional. 
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 Pada tahun 2017 ada 13 judul artikel dosen FBA yang diseminarkan (6 pada 
skala nasional dan 7 skala internasional), ada 10 judul artikel dosen FST yang 
diseminarkan (9 pada skala nasional dan 1 skala internasional), ada 7 judul artikel 
dosen FIKES yang diseminarkan (6 pada skala nasional dan 1 skala internasional).
9. Karya Ilmiah dalam bentuk Buku Ber-ISBN
TAHUN
Karya Ilmiah
Jumlah Judul Buku
2013 4
2014 2
2015 0
2016 10
2017 5
Sumber: borang kinerja penelitian simlitabmas ristekdikti, Juni 2018
Dosen UKMC terlibat dalam penulisan buku baik secara mandiri maupun tim 
(baik tim dengan dosen UKMC maupun di PT lain) terlihat dari hasilnya berupa 
buku ber –ISBN pada tahun 2016 berjumlah 13 buku, dan pada tahun 2017 
berjumlah 5 buku. 
Keterlibatan dosen Fakultas dalam pembuatan buku adalah sebagai berikut: 
pada tahun 2013 ada 4 judul modul dosen FIKES.
Pada tahun 2014 ada 1 judul buku dosen FBA, dan 1 judul buku dosen FST.
Paada tahun 2016 ada 4 judul buku dosen FBA, 2 judul buku dosen FST, dan 4 judul 
modul dosen FIKES.
Pada tahun 2017 ada 5 judul buku dosen FBA.
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10. Hak Cipta
TAHUN
Hak Cipta
Jumlah Judul Hak Cipta
2013 0
2014 0
2015 0
2016 1
2017 6
Sumber: borang kinerja penelitian simlitabmas ristekdikti, Juni 2018
Perolehan Sertifikat Hak Cipta atas hasil karya dosen berupa buku ataupun 
modul mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 1 judul buku, 
sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 6 judul buku. 
Keterlibatan dosen Fakultas dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tahun 2016, 1 
judul Hak Cipta dosen FBA, dan pada tahun 2017 ada 1 judul Hak Cipta dosen FBA, 
1 judul Hak Cipta dosen FST, dan 4 judul Hak Cipta dosen FIKES.
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B. BIDANG ORGANISASI, KEUANGAN DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA (Kantor-Kantor Di Bawah 
Koordinasi Wakil Rektor II) 
1. Data SDM ( Tenaga Kependidikan & Non Kependidikan )
Keterangan
Jumlah  Dosen Jumlah Karyawan
Dosen dengan 
NIDN
Dosen dengan 
JJA
Dosen dengan 
Serdos
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
FIKes 49 41 37 35 19 25 7 7 - 5
FST 23 24 5 4 23 24 16 20 12 14
FBA 44 46 6 5 40 43 27 32 18 28
Kantor - - 56 62 - - - - - -
Jumlah
116 111 104 106 82 92 50 59 30 47
(5) 2 71% 83% 43% 53% 26% 42%
a. Pengembangan SDM : 
Memasuki usia 3 tahun, UKMC menyadari perlunya membangun 
kerjasama serta kolaborasi yang produktif antar Fakultas maupun antar 
pihak dan individu yang ada di dalamnya. Maka untuk melanjutkan pelatihan 
membentuk tim kerja yang sudah dilakukan sebelumnya dibuatlah kegiatan 
pelatihan dengan materi “Membangun Tim Efektif” dimana fokus pelatihan 
ini diarahkan lebih kearah memahami diri sendiri dan pemahaman tersebut 
bisa dimanfaatkan untuk memahami orang lain dan membangun kerjasama 
yang lebih efektif kedepannya dengan menggunakan pengetahuan mengenai 
Gaya Pribadi (MBTI-Myers Briggs Type Indicators).  Materi pelatihan adalah 
membangun sikap peduli, mengenal dan memahami diri serta orang lain 
melalui Gaya Pribadi/MBTI serta menciptakan sinergi. Metode pelatihannya 
dengan menggunakan permainan, diskusi kelompok dan presentasi dari 
fasilitator. Nara sumber pelatihan ini adalah ibu Tyas Kusumaningtyas Psi, 
MSc. Jumlah peserta sekitar 221 orang karyawan dan dosen dibagi menjadi 4 
batch @ 55 orang,  batch 1 dan batch 2 pada tgl.25 dan 26 Agustus 2017, batch 
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3 dan batch 4 pada tgl. 22 dan 23 September 2017. Pelatihan dilakukan pada 
hari Jum’at dan Sabtu dari jam 08.00 – 17.00 WIB bertempat di Hotel 101, Jl. 
Rajawali  no.14 Palembang.
b. Lain-lain
• Sejak Oktober 2017, dibentuk Tim Adhoc Aturan Kepegawaian yang 
yang terdiri dari Yayasan, Wakil Rektor 2, para Wakil Dekan 2 dari 
masing-masing fakultas, Kepala KSSP dan perwakilan KSSP di kampus 
Burlian serta Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
• Tim Adhoc untuk Penyusunan Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) 
dan Akuntansi yang debentuk sejak tahun 2017 sudah menyelesaikan 
pekerjaannya.
• Pada tanggal 12-16 Mei 2018 di Unika Musi Charitas dilaksanakan kegiatan 
Recruitment volunteer Asian Games bekerjasama dengan Magna Penta 
yang ditunjuk resmi oleh Tim INASGOC. Unika Musi Charitas mendukung 
pelaksanaan kegiatan tersebut dengan menyediakan Aula dan ruang kelas 
di Gedung Rektorat Baru, Gedung Yuliana dan Gedung Yoseph. Kegiatan 
ini juga diliput oleh beberapa media masa antara lain dari SCTv.
• Pada hari Jum’at, tanggal 29 Juni 2018 jam 10.00 di ruang Conference 
FST dilaksanakan pelepasan 1 orang karyawan yang sudah melalui masa 
purna bakti yaitu Sdr.G.Yulianta Priyana yang telah mengabdikan dirinya 
selama 21 tahun sejak di STT Musi tahun 1997 sebagai staf Administrasi 
Akademik, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
(BAAK), kemudian setelah merger menjadi Universitas menjadi Staf 
Kantor Administrasi Akademik (KAA).
• Dengan pensiuanya Sdr.G.Yulianta Priyana sebagai staf Kantor 
Administrasi Akademik maka yang bersangkutan digantikan oleh Sdri. 
Feby, ST. dari Kantor Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi. 
• Pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2018, di aula gedung Yoseph jam 10.00 
dilaksanakan halal bi halal bagi seluruh komunitas UKMC yang dihadiri 
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sekitar 150 orang dengan tema Taburkan Maaf, Sucikan Hati.
C. BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, ADMISI DAN 
KERJA SAMA (Kantor-Kantor Di Bawah Koordinasi 
Wakil Rektor III)
Universitas Katolik Musi Charitas sudah menginjak usia ke-3 pada 25 Juli 2018. 
Ada berbagai macam program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan sebagai 
upaya untuk membangun UKMC sebagai salah satu perguruan tinggi yang unggul 
di Sumatera Selatan. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan program kerja 
(1) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan (2) Bidang Admisi, Humas dan Kerja 
Sama yang ada dalam koordinasi Wakil Rektor III periode 25 Juli 2017 – 25 Juli 2018. 
Informasi kegiatan detail ada dalam laporan kegiatan masing-masing kantor.
A. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
1. Kegiatan Rutin
Ada kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk 
membantu mahasiswa mengenal budaya belajar dan nilai-nilai inti UKMC 
yaitu:
a. Inisiasi Unika Musi Charitas (IUMC)
IUMC diselenggarakan pada 28-31 Agustus 2017 dengan tema 
‘Muda Menginspirasi, Muda Beraksi’. Dalam kegiatan ini diselengga-
rakan kuliah umum wawasan kebangsaan dengan narasumber Kolonel 
Inf. Suko Basuki, Irdam II/Sriwijaya. Tema kuliah umum yang diolah 
adalah ‘Urgensi Peguruan Tinggi dalam Bela Negara’. Tema kuliah umum 
tersebut sengaja dipilih sebagai upaya UKMC untuk turut menanamkan 
jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda di tengah 
tantangan gerakan radikalisme yang mengancam integrasi bangsa.
b. Achieve Your Objective Project (AYO Project)
AYO Project diselenggarakan pada 1-3 Februari 2018 di Kampus 
Bangau bagi mahasiswa-mahasiswi semester II. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengevaluasi proses belajar selama semester I dan sekaligus untuk 
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memberikan reorientasi bagaimana semestinya belajar di perguruan 
tinggi. Selain itu kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengin-
ternalisasikan core values CHAMPION. Follow up AYO Project, para 
mahasiswa lintas prodi merancang dan melaksanakan kegiatan untuk 
pengembangan diri sebagai mahasiswa dan atau pengabdian kepada 
masyarakat. 
c. Integrity Weekend     
IIntegrity Weekend diselenggarakan pada setiap weekend, sejak 28 
Oktober – 3 Desember 2017 di RR. Giri Nugraha. Kegiatan ini ditujukan 
bagi mahasiswa semester III. Fasilitator Integrity Weekend adalah tim 
Campus Ministry di mana tahun ini mengolah tema, ‘Menjadi Pribadi 
yang Holistik dan Pancasilais’. 
2. Kegiatan Pengembangan
a. Terlibat dalam kegiatan bersama APTIK
UKMC terlibat dalam program kegiatan yang diselenggarakan 
bersama dengan Perguruan Tinggi APTIK. Ketiga kegiatan tersebut 
adalah
• Intercultural Student Camp (ISC)
ISC 2017 diselenggarakan di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta dan 
Universitas Pahrayangan Bandung pada 25-28 Oktober 2017. Dalam 
kegiatan yang bertema ‘Saya Muda, Saya Peduli, Saya Indonesia’ 
UKMC mengutus tujuh mahasiswa yaitu Theresia Ivana Samosir (FBA), 
Malik Setyawan Nugraha (FBA), Yuda Prawira (FBA), Haryanto (FBA), 
Juwita (FBA), Rosalia Sonia Ono (FST) dan Putri Zulaika (FIkes) dan 
didampingi oleh Petrus Murwanto SCJ
• Pengabdian Mahasiswa PT APTIK 
Pengabdian Masyarakat ini diselenggarakan pada 22-27 Januari 2018 di 
Pantai Grigak, Dusun Karang, Desa Girokarto, Kecamatan Panggang, 
Gudung Kidul Yogyakarta. UKMC mengirim dua mahasiswa yaitu 
Theodorus Budhi Krismanto (FST) dan  Urbanus Dwi Adi Pitoyo (FIKes). 
Agenda kegiatan selama pengabdian adalah melakukan kegiatan fisik 
yaitu pengerasan jalan menuju pantai Grigak, tempat pengambilan 
air bersih, dan juga memberikan pelatihan ketrampilan kepada 
masyarakat di antaranya pelatihan membatik, pelatihan nyablon, 
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ketrampilan membuat pupuk dan pengawetan pakan ternak serta 
pelatihan perawatan pengambilan air bersih dengan tenaga surya. 
• Kuliah Kerja Nyata APTIK Peduli Mentawai 
KKN APTIK Peduli Mentawai diselenggarakan pada 2 juli – 5 Agustus 
2018 di Kepulauan Mentawai. UKMC mengirim lima mahasiswa untuk 
ikut ambil bagian dalam program tersebut yaitu Juwita (FBA), Felicia 
Eka Febrianti (FBA), Julianus Judhistira Tan (FIKes) dan Laksono Noto 
Warno (FIKes) dan didampingi oleh vincentius Surani S.Kep.
b. Pelatihan Pengembangan Pusat Karir Perguruan Tinggi
Dalam upaya untuk membangun dan meningkatkan pengelolaan 
pusat karir, UKMC mengirim Staf Kantor Kemahasiswaan dan Alumni, 
Matius Syafianto SE, untuk mengikuti Pelatihan Pengembangan Pusat 
Karir Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia pada 3-6 April 2018. 
c. Instrumen Kepuasan Layanan Kemahasiswaan
Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan terhadap 
kemahasiswaan, Kantor Kemahasiswaan dan Alumni (KKA) membuat 
instumen pengukuran layanan kemahasiswaan yang diberikan oleh 
unit-unit kerja di lingkungan UKMC baik layanan secara kegiatan 
akademik maupun non akademik.  Instrumen itu bisa diakses secara on 
line melalui https://www.cognitoforms.com/UKMC3/KuesionerKepua-
sanLayananMahasiswa. Kuisioner digunakan sejak 7 Juni 2018. Melalui 
pengukuran ini, harapannya bisa menjadi sarana untuk mengevaluasi 
dan meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa.
3. Laporan Kegiatan
a. Bidang Pembinaan & Pendampingan Mahasiswa
NO KEGIATAN KETERANGAN
1. Keakraban UKM Tari Universitas 
Katolik Musi Charitas
31 Juli  2017 di Punti Kayu Palembang, 
yang dihadiri 9 orang anggota UKM Tari.
2. Lomba Paduan Suara HUT TNI 
ke-72 : UKM Paduan Suara 
Mahasiswa
09 Agustus 2017 di Makodam II/Swj, 
diselenggarakan oleh Bintaldam Sriwijaya. 
PSM Unika Musi Charitas menyertakan 30 
orang & meraih Juara I.
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3. Lomba Badminton PB. Fajar 
Cempako
20 - 24 September 2017 di Gedung 
Olahraga Pemeritah Kota Palembang. 
UKM Badminton Unika Musi Charitas 
menyertakan 4 orang, namun tidak masuk 
menjadi pemenang.
4. Sriwijaya Art Competition : 
UKM Tari
24 September 2017 di Lapangan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Palembang. 
UKM Tari Unika Musi Charitas 
menyertakan 3 orang & meraih Juara II 
dalam perlombaan Tari Kreasi.
5. Pemilihan Bujang Gadis Kampus 
Provinsi Sumatera Selatan 2017
10 - 20 Oktober 2017 di Aula BLPT 
SMKN Palembang. Unika Musi Charitas 
mengirimkan beberapa perwakilan 
mahasiswa yaitu 2 pasang, namun belum 
mendapatkan kesempatan untuk melaju ke 
tahap selanjutnya.
6. Kejuaraan Kempo antar Dojo 
Tingkat Pelajar dan Mahasiswa 
Se-Sumatera Selatan
14 – 15 Oktober 2017 di Aula FST 
Universitas Katolik Musi Charitas. 
Perwakilan mahasiswa dari Dojo UKM 
Kempo Unika Musi Charitas adalah 
Aryo Prasetyo yang mendapatkan juara 
1 di bidang Randori Putra Kelas Bebas 
(diatas 75 kg) dan Yuliani Wijaya yang 
mendapatkan juara 2 di bidang Randori 
Putri Kelas Bebas (diatas 70 kg).
7. Seminar Kewirausahaan: 
“Create Your Own Bussines and 
Get Ready to be Succesfull Young 
Entrepreneur”
23 September 2017 di Universitas Katolik 
Musi Charitas. Pembicara internal untuk 
seminar kewirausahaan ada 2, yaitu Ricky 
Febriansyah, S.E. alumni STIE Musi yang 
menjadi tentor Calista Music School 
dan Bapak Andri Wijaya, S.Kom., M.T.I. 
selaku Dosen Unika Musi Charitas dari 
Fakultas Sains dan Teknologi sebagai 
owner hydroponik. Sedangkan pembicara 
eksternal adalah Kennedy Handersen 
selaku pengusaha muda sukses di bidang 
property. Peserta yang minat mengikuti 
seminar kewirausahaan 310 peserta.
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8. 8th Sumatran IDEA Debate 10 – 13 November 2017 di Gedung KPA 
Politeknik Universitas Sriwijaya. Peserta 
yang mewakili kompetisi dari angkatan 
2017/2018 yaitu 3 orang, sedangkan untuk 
pendamping sekaligus pelatih ada 3 orang. 
Peserta dapat menjalani kompetisi dengan 
sangat baik walaupun tidak sampai ke 
babak grand final.
9. Konser Penyambutan dan Open 
Recruitment Paduan Suara 
Mahasiswa (PSM) Unika Musi 
Charitas 2017
12 November 2017 di Aula FST Unika 
Musi Charitas. Tema kegiatan konser ini 
adalah “Be a Part of Our History”. 
10. Malam Keakraban Paduan Suara 
Mahasiswa Unika Musi Charitas 
2017
30 November - 01 Desember 2017 di 
Aula FBA Unika Musi Charitas dengan 
64 peserta. Tema dari kegiatan ini adalah 
“Makrab PSM UKMC 2017”.
11. Integrity Weekend 2017 28 Oktober – 03 Desember 2017 di Rumah 
Retret Giri Nugraha Km 7 Palembang. 
Tema kegiatan ini adalah “Menjadi Pribadi 
yang Holistik dan Pancasilais. Jumlah 
peserta dalam kegiatan ini sebanyak 344 
peserta
12. Pertemuan Intercultural Student 
Camp APTIK 2017
25 – 28 Oktober 2017 di BSD Unika Atma 
Jaya. Acara ini diikuti sekitar 15 Perguruan 
Tinggi yang tergabung dalam APTIK. 
Dalam kegiatan ini Unika Musi Charitas 
mengirimkan 7 (tujuh) mahasiswa, yaitu 
Putri Zulaika Arista Widya (Fakultas Ilmu 
Kesehatan), Rosalia Sonia Ono (Fakultas 
Sains dan Teknologi), Juwita (Fakultas 
Bisnis dan Akuntansi), Theresia Ivana 
Samosir (Fakultas Bisnis dan Akuntansi), 
Haryanto (Fakultas Bisnis dan Akuntansi), 
Yuda Prawira Hadi Kusuma (Fakultas 
Bisnis dan Akuntansi), serta Malik 
Setiawan Nugraha (Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi).
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13. APTIK Bersama PPM Universi-
tas Atma Jaya Yogyakarta Grigak, 
Karang Girisekar Panggang 
Gunung Kidul
22 – 27 Januari 2018 di Karang Girisekar 
Panggang Gunung Kidul Yogyakarta. 
Kegiatan PPM Ini mengangkat proyek Eco 
Camp “Mangun Karsa” & diikuti oleh 12 
Perguruan Tinggi Katolik Se-Indonesia. 
Unika Musi Charitas mengirimkan 2 (dua) 
mahasiswa, yaitu Urbanus Dwi Adi Pitoyo 
(Fakultas Ilmu Kesehatan) dan Theodorus 
Budhi Krismanto (Fakultas Sains dan 
Teknologi).
14. Inisiasi Universitas Katolik Musi 
Charitas (IUMC) 2017
29 – 31 Agustus 2017 dengan tema “Muda 
Menginspirasi, Muda Beraksi”. Jumlah 
peserta IUMC 2017 adalah sebanyak 483 
peserta yang terdiri dari: 69 peserta dari 
Fakultas Sains dan Teknologi (FST), 137 
peserta dari Fakultas Ilmu Kesehatan 
(FIKES), 277 dari Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi (FBA).
15. Pengabdian Kepada Masyarakat 
(Pelatihan Pelafalan Kosakata 
dalam Bahasa Inggris); UKM 
Bahasa Asing
26 Februari 2018 di SD Padmajaya. 
Peserta dalam kegiatan ini sejumlah 82 
orang siswa
16. CC Island Competition 2018: 
UKM Bahasa Asing
11 Maret 2018 di Gedung Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah. 
Peserta UKMC yang mewakili kompetisi 
tersebut ada 3 orang, yaitu Ratih yang 
mengikuti kompetisi pidato, Vincensia 
juga mengikuti kompetisi pidato & 
Theresia yang mengikuti kompetisi TV 
News Presenter. 
UKMC meraih juara 3 pada kategori TV 
News Presenter dan Juara Harapan 3 
untuk pidato.
17. Pelatihan dan Pendidikan Dasar 
(Diksar): UKM Pencinta Alam 
(Mapala)
26 – 28 Januari 2018 di Bukit Kaba, Curup 
Bengkulu. Kegiatan ini diikuti oleh 5 orang 
peserta (anggota baru) dan 7 orang panitia 
(anggota lama) UKM Mapala.
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18. AYO Project 2018 Mei 2018 di Unika Musi Charitas. Jumlah 
peserta AYO Project 2018 ini sebanyak 446 
mahasiswa
19. ON MIPA-PT 2018 21 – 22 Maret 2018 di Gedung serba-guna 
Universitas Teknokrat Bandar Lampung, 
diselenggaran oleh Belmawa DIKTI. 
Peserta yang mewakili kompetisi tersebut 
dari angkatan 2015/2016 yaitu 8 orang, 
sedangkan untuk pendamping sekaligus 
pelatih ada 2 orang. 
1 orang yang berhasil lolos ke tingkat 
Nasional, yaitu Suryani Sihombing dari 
program studi D4 Analis Kesehatan, 
Fakultas Ilmu Kesehatan
20. Fasilkom English Festival 2018 : 
UKM Bahasa Asing
6 – 8 April 2018 di Universitas Sriwijaya 
(Kampus Bukit). Festival ini bertemakan 
“Brace Yourself, Embrace The World” yang 
berarti “Persiapkan Dirimu, Terimalah 
Dunia”. Peserta UKMC yang mengikuti 
festival ini berjumlah 2 orang. Peserta 
dapat menjalani kompetisi dengan sangat 
baik walaupun belum mendapatkan 
kesempatan untuk juara.
21. Communication Interest Festival 
(COMMIFEST) 2018
04 – 05 Mei 2018 di Unika Atma Jaya 
Yogyakarta , dengan  tema “Bridging The 
Diversity : Empowering Society in Digital 
Era”. Unika Musi Charitas mengirimkan 2 
orang perwakilan untuk mengikuti lomba 
di bidang Radio Announcer Competition. 
Evelyn Romer dan Michael dari program 
studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi lolos ke tahap final dan 
kemudian mendapatkan juara di kategori 
The Most Entertaining Team. 
Selain itu juga, perwakilan dari Unika 
Musi Charitas mendapat peringkat ke 8 
dari 39 tim yang lolos di babak penyisihan, 
dan peringkat 6 pada saat babak 15 besar 
final.
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22. Pemilihan Putra-Putri Unika 
Musi Charitas 2017
24 Oktober 2017 – 24 November 2017 di 
Unika Musi Charitas dengan mengangkat 
tema “The Beauty of Desiring, Actuating, 
and Inspiring”. 
Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 47 
orang dari mahasiswa Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi, Fakultas Sains dan Teknologi, 
dan Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musi 
Charitas. 
Juara I Putra UKMC : Calvin Antonius 
(Manajemen) & Juara I Putri UKMC: 
Stevanie (Akuntansi).
22. Pemilihan Putra-Putri Unika 
Musi Charitas 2017
Wakil I Putra UKMC: Yansen Handoko 
(Akuntansi) & Wakil I Putri UKMC : 
Christina Ulandari (DIII Kebidanan).
Wakil II Putra UKMC : Jereld Iskandar 
(Manajemen) & Wakil II Putri UKMC : 
Cantika Candra (Akuntansi). 
Selain itu juga ada Intelegensia Putra 
UKMC : Kevin Surawi (Manajemen) & 
Intelegensia Putri UKMC : Agnes Savira 
(Manajemen).
Berbakat Putra UKMC : Novaldo Ruslan 
(Manajemen) & Berbakat Putri UKMC ; 
Agnes Christina.
Favorit Putra UKMC ; Adrianus Danang 
(Pendidikan Guru Sekolah Dasar) & 
Favorit Putri UKMC : Valensia Giovani 
(Pendidikan Bahasa Inggris).
Persahabatan Putra UKMC : Noprizal 
Afandi (DIV Analis Kesehatan) & 
Persahabatan Putri UKMC : Febriyanti 
(Akuntansi).
23. Malam Keakraban : Ikatan Pu-
tra-Putri Musi Charitas
7 – 8 April di Lobi Fakultas Sains dan 
Teknologi Unika Musi Charitas. Kegiatan 
ini dihadiri oleh 33 peserta dan 19 
panitia. Tema kegiatan ini adalah “Malam 
Keakraban Ikatan Putra-Putri Musi 
Charitas”.
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24. Pemilihan Duta Bahasa Sumatera 
Selatan 2018 : Ikatan Putra-Putri 
Musi Charitas
6 April – 30 Mei 2018 di Balai Bahasa 
Sumatera Selatan. Mahasiswa yang 
mewakili Unika Musi Charitas untuk 
mengikuti Duta Bahasa  adalah Valensia 
Giovani dan Adrianus Danang Setiawan. 
Pada Semifinal (tahap 40 besar)  yang 
berhasil lolos tahap selanjutnya atas nama 
Valensia Giovani namun belum berhasil 
medapatkan predikat juara ataupun belum 
bisa menjadi finalis Duta Bahasa Sumatera 
Selatan 2018.
25. Bakti Sosial : Ikatan Putra-Putri 
Musi Charitas
27 Mei 2018 di Panti Asuhan Siti Fatimah 
di Jalan Sukabangun II No. 11, Sukajaya, 
Palembang. 
IPPMC mendonasikan sembako, 
kebutuhan rumah tangga, pakaian, buku 
pelajaran dan alat tulis kepada 36 orang 
anak-anak di Panti Asuhan Siti Fatimah. 
Selain berbagi barang-barang kebutuhan, 
IPPMC juga menyediakan takjil dan 
santapan untuk berbuka bersama dengan 
para penghuni panti.
26. Pelatihan Persiapan 
Keikutsertaan Kompetisi 
Eksternal (External Peagent) 
: Ikatan Putra – Putri Musi 
Charitas
26 Mei 2018 di Unika Musi Charitas 
(Kampus Bangau). Peserta dalam kegiatan 
ini sebanyak 30 orang dan panitia 9 orang.
27. Pembinaan Psikologi 
Keluarga dan Keterampilan 
(PKK)- “Perempuan Inspirasi 
Perubahan” : Komunitas 
Beasiswa Yayasan Musi
20 Mei 2018 di Gereja Santo Petrus 
Palembang. Peserta dalam kegiatan ini 
berjumlah 40 orang (Ibu-ibu WKRI) dan 
panitia 17 orang (Komunitas Beasiswa 
Yayasan Musi).
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28. Business Plan Competition 2018 1 Februari – 7 April 2018 di Jl. Letda A. 
Rozak/ BINUS Palembang. Mahasiswa 
Unika Musi Charitas yang mengikuti 
kompetisi ini adalah Theodorus Budhi 
Krismanto dari mahasiswa program studi 
Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi.
Produk yang ditawarkan dalam proposal 
adalah  popcorn yang diberi nama 
GRANDPOPCORN dengan kemasan 
menarik dan beragam pilihan rasa seperti 
original, caramel, cappucino, keju, dan 
volcano (pedas). 
Theodorus Budhi Krismanto berhasil 
meraih juara 1 karena produk yang 
diajukan dinilai memiliki keunggulan, 
yaitu produk yang sudah melewati 
beberapa riset dan juga memiliki kearifan 
lokal terkait dengan penggunaan bahan 
baku.
b. Bidang Kesejahteraan Mahasiwa, Alumni & Pengembangan Karir
1). Data alumni per Fakultas
Berikut data alumni setiap fakultas yang bisa dikumpulkan berdasarkan 
data buku wisuda:
FAKULTAS
SEKOLAH TINGGI
JUMLAH PER 
FAKULTAS 
/ SEKOLAH 
TINGGI
TOTAL
UKMC
FIKES 783
2.568
STIKES PERDHAKI CHARITAS 1.785
FST 237
741
STT MUSI 504
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FBA 899
4.341
STIE MUSI 3.442
TOTAL 7650
2). Kerja Sama UKMC dengan IKA UKMC
Berikut beberapa kegiatan yang terlaksana atas kerja sama UKMC 
dengan IKA UKMC yang dilaksanakan juga dalam kerangka merayakan 
dies natalis UKMC ke-3:
• Talk Show IMA Goes to Campus dengan tema “Berani Sukses di Usia 
Muda”  dengan Narasumber Nico Kwee, Kepala Cabang Toyota 
Astra Finance dan Suwandi Hermawan selaku Ketua Ika-UKMC 
terlaksana pada Sabtu 24 Maret 2018 di Aula Gedung Yosef  Fakultas 
Sains dan Teknologi , Kampus Bangau  Universitas Katolik Musi 
Charitas.
• Career Talk IKA-UKMC dengan tema” Tips Karier Sukses” dengan 
3 Narasumber, yaitu: Haris Jumadi (Direktur PT.Tiki Palembang) 
Alvin Souisa (Store Manager Gramedia World Palembang), Eko David 
Irawan (KaBiro Penjualan Area 1 PT Semen Baturaja) terlaksana 
pada 7 April 2018 di Aula Gedung Yosef Fakultas Sains dan Teknologi 
, Kampus Bangau  Universitas Katolik Musi Charitas
• IKA-UKMC Charity Event dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2018 
bertempat di SDN 56  Jalan Merpati Palembang. Bentuk kegiatan 
adalah memberikan / membagikan paket alat-alat tulis kepada 
para siswa/siswi SDN 56, sebagai bentuk kepedulian IKA-UKMC 
bersama Unika Musi Charitas dalam dunia pendidikan dan dalam 
masyarakat.
• FIKES Talk  “ Entrepreneurship di dunia Kesehatan” , kegiatan ini 
di selenggarakan pada 5 Mei 2018 di Aula Fakultas Ilmu Kesehatan 
dengan narasumber  dr. Jefry.
3). Kesejahteraan Mahasiswa
a) Beasiswa
UKMC memberikan dan atau menyalurkan beberapa program 
beasiswa kepada para mahasiswa UKMC, yaitu:
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NO JENIS BEASISWA
Jumlah
FIKES FST FBA
1 Yayasan Musi Palembang - 18 22
2 Siswa Berprestasi - - 17
3 APTIK Peduli Mentawai - 1 2
4 Bidik Misi - 6 16
5
Peningkatan Prestasi 
Akademik Kemenristek-
Dikti
8 8 9
b) Asuransi
Pemberian asuransi bekerja sama dengan asuransi Jasa Raharja 
Putera. Asuransi ini diberikan kepada setiap mahasiswa baru 
untuk jangka waktu 3 tahun.  Untuk Tahun Akademik 2017-2018 ada 
540 mahasiswa (271 FBA, 70 FST, 195 FIKES) ditambah 122 pegawai 
Universitas Katolik Musi Charitas.
4). Pusat Pengembangan Karir
a) Penyebaran Informasi Lowongan Kerja melalui media www.ukmc.
ac.id, facebook dan papan pengumuman. 
b) Melaksanakan Job Fair pada Senin, 17 Oktober 2017 dengan 
melibatkan 10 perusahaan yaitu PT. Sumber Sarana Era Abadi, 
PT. Thamrin Group, PT. Siloam International Hospitals, Tbk, 
PT. Bank Danamon Indonesia, PT. CS2 Pola Sehat, PT. Wahana 
Wirawan (Indomobil Nissan), PT. Kali Besar Raya Utama, PT. Arta 
Boga Cemerlang, PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera, PT. SBA Wood 
Insdustries.
c) Workshop Ketenagakerjaan bagi para calon wisudawan periode 
September, pada 23 September 2017. Narasumber kegiatan adalah 
Ade Markus, HRD Supervisor  dari PT.Jaya Masawan Putra Sejahtera.
B. Bidang Admisi, Humas dan Kerja Sama
1. Pengembangan Pengelolaan Kantor Admisi, Humas dan Kerjasama 
Dalam kerangka untuk mengoptimalkan fungsi KAHK, pada 2 April 2018 
menambah satu unit kerja di bawah koordinasi KAHK yaitu Unit Informasi 
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Multimedia (UIM). Unit ini dibuat untuk membantu merencanakan, membuat 
dan mengelola alat-alat promosi dan media informasi baik cetak maupun 
elektronik sebagai upaya membangun dan menyebarluaskan citra positif 
UKMC kepada masyarakat luas.  Konsekuensi dari penambahan unit ini 
adalah pergeseran (mutasi) SDM yaitu Ferry Septyadi, ST dan Sigit Pratekno 
S.Kom yang semula staff Kantor Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 
(KSITK)  menjadi pengelola unit baru ini.   
2. Bidang Admisi 
Guna memberikan pelayanan yang semakin baik dalam proses kegiatan 
admisi, KAHK bekerja sama dengan KSITK  membuat aplikasi pendaftaran on 
line yang bisa diakses di www.ukmc.ac.id/admisi/ Aplikasi itu masih dalam 
tahap uji coba dan akan digunakan sepenuhnya pada penerimaan mahasiswa 
baru tahun akademik 2019/2020.       
3. Bidang Humas dan Kerja Sama
a. Kerja sama dengan SMA Yos Sudarso Metro
Dalam rangka membangun kerja sama dengan SMA Yos Sudarso 
Metro, UKMC mengunjungi SMA tersebut pada 5-6 Januari 2018. Hadir 
dalam kunjungan kerja sama itu adalah Slamet Santoso Sarwono, DBA., 
MBA; Petrus Murwanto SCJ dan Johan Gunadi Ony SE.,M.Si. Selain penan-
datanganan kerja sama, juga diadakan workshop public speaking untuk 
siswa oleh Johan Gunadi Ony dan workshop marketing pendidikan bagi 
para guru dan karyawan oleh E.F. Slamet Sarwono Santoso MBA.,DBA.  
b. Kerja sama dengan SMA St. Yosef Lahat  
Selama bulan Agustus sampai Oktober 2017, UKMC terlibat dalam 
membantu mempersiapkan peserta Olimpiade Sains Tarakanita Nasional 
(OSTARNAS) SMA St. Yosef Lahat. Pendampingan ini sebagai salah satu 
implementasi kerja sama yang sudah dijalin antara UKMC dan Yayasan 
Tarakanita Lahat. UKMC mengutus perwakilan dosen Prodi Pendidikan 
Bahasa Inggris (Dr. Sr.M. Yustien FSGM, Anastasia Ronauli MPd, 
Heri Pranoto, M.Pd), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Billy Suandito, 
MSi, Tresiana Sari Utami, M.Pd, Retno Triwidayati, MPd) dan Teknik 
Informatika  (Kristoforus Jawa Bendi, ST.,MCs., Latius Hermawan, ST.,M.
Kom., Klaudius Jevanda, S.Kom.,MT). Dari pendampingan itu, SMA St. 
Yosef Lahat mampu membawa juara untuk beberapa mata lomba yaitu 
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Juara I Media Pembalajaran TIK, Juara I Media Pembalajaran Non TIK, 
Juara I Mapel Fisika SMP, Juara II TIK SMP, JUara II Penelitian Ilmiah 
Guru, Juara III Mapel Matematika SMA, Juara III Story Telling SD.   
Selain pendampingan OSTARNAS, selama bulan Januari 
sampai Februari tim dosen Informatika dan PGSD juga memberikan 
pendampingan untuk persiapan Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten / 
Kota.
4. Laporan Kegiatan 
a. Bidang Promosi dan Admisi
1). Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru
a) Rekruitmen Tim Promosi Tahun Akademik 2017/2018
Guna membantu kegiatan promosi dan admisi, KAHK merekrut 
student staff . 
b) Kunjungan SMA/ SMK Dalam dan Luar Kota Palembang
Pada PMB TA. 2018/2019 UKMC melakukan kunjungan di SMA/SMK 
dalam dan luar kota Palembang. Dalam kota Palembang UKMC 
mengunjungi dan presentasi di 24 sekolah dan juga menitipkan 
media promosi ke 35 sekolah (sekolah yang tidak menerima untuk 
presentasi). Sementara itu, sejak bulan Oktober 2017 UKMC juga 
mengadakan kunjungan ke SMA/SMA luar kota Palembang. Berikut 
waktu dan rute perjalanannya:
Tanggal Tujuan Kunjungan
27 Oktober 2017 -
 04 November 2017
Lampung, Metro, 
Pringsewu
41 Sekolah; 5 sekolah presenta-
si dan 36 sekolah titip media 
promosi
2 – 9 November 2017 Linggau – Curup – Bengkulu 
25 Sekolah; 8 sekolah presenta-
si dan 17 sekolah titip media 
promosi
13 – 19 
November 2017
Baturaja – Belitang 
– Waykanan – Mar-
tapura
28 Sekolah; 15 sekolah pre-
sentasi dan 13 sekolah titip 
media promosi
24 Oktober 2017 Sekayu 
6 Sekolah; 2 sekolah presenta-
si dan 4 sekolah titip media 
promosi
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26 Oktober 2017 Pangkalan Balai – Betung
7 Sekolah; 4 sekolah presenta-
si dan 3 sekolah titip media 
promosi
21 – 25 
November 2017
Lahat – Pagaralam – 
Tanjung Sakti
13 Sekolah; 8 sekolah presenta-
si dan 5 sekolah titip media 
promosi
25 Januari 2018 Prabumulih
8 Sekolah; 3 sekolah presenta-
si dan 5 sekolah titip media 
promosi
26 November 2017 –
 02 Desember 2017
Muara Bungo – 
Jambi
17 Sekolah; 5 sekolah presenta-
si dan 12 sekolah titip media 
promosi
10 – 11 
November 2017
Sungai Lilin – Ba-
yung Lincir
5 Sekolah; 2 sekolah presenta-
si dan 3 sekolah titip media 
promosi
7 – 8 November 2017 Muara Enim – Tan-jung Enim
10 Sekolah; 1 sekolah presenta-
si dan 9 sekolah titip media 
promosi
25 Oktober 2017 Kayu Agung
7 Sekolah; 3 sekolah presenta-
si dan 4 sekolah titip media 
promosi
27 Oktober 2017 Inderalaya
5 Sekolah; 2 sekolah presenta-
si dan 3 sekolah titip media 
promosi
c) Edufair
UKMC mengikuti edufair di delapan sekolah yaitu SMA Xaverius 1 
Palembang, SMA Xaverius 3 Palembang, SMK Negeri 2 Palembang, 
SMA Xeverius Lubuk Linggau, SMA St. Yosef Lahat, SMA Xaverius 
Pringsewu, SMA Yos Sudarso Metro, SMA Kristen 1 Metro dan juga 
dalam satu kegiatan temu orang muda Katolik Asian Youth Day 2017.
b. Bidang Humas dan Kerja Sama
1). Kerja sama UKMC dalam bentuk Pendampingan Lomba dan Pelajaran 
Muatan Lokal
a) Pendampingan Olimpiade Sains Tarakanita Nasional (OSTARNAS) 
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kerja sama UKMC dengan Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Lahat. 
UKMC melibatkan dosen dari program studi Pendidikan Guru 
SD, Pendidikan Bahasa Inggris dan Informatika.Pendampingan 
diberikan kepada para siswa SD, SMP, SMA dan guru St. Yosef Lahat 
yang akan mengikuti Olimpiade bidang Teknologi Informatika, 
MIPA, English Story Telling, Cipta Media Pembelajaran Inovatif 
bagi guru serta Karya Tulis Ilmiah bagi guru dan siswa. Kegiatan 
dilakukan sejak Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2017.
b) Pendampingan Mata Pelajaran Muatan Lokal SMK Methodist 2 
Palembang. UKMC melibatkan Lina, S.E. M.Si., M. J. Tyra, S.E., M.M., 
dan Drs. Andreas Sarjono, M.M. untuk memberikan pendampingan 
bidang muatan lokal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Pemasaran. 
Kegiatan pendampingan dilakukan selama 1 tahun pelajaran dari 
bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2018.
c) Program Pendampingan Mata Pelajaran Muatan Lokal SMA Xaverius 
2 Palembang. UKMC melibatkan dosen Teknik Industri, Meylinda 
Mulyati, S.T., M.T.  untuk mendampingi bidang muatan lokal En-
terpreunership dan Techno Preunership. Kegiatan pendampingan 
dilakukan selama 1 tahun pelajaran dari bulan Juli 2017 sampai 
dengan Juni 2018.
2). Pelatihan Public Speaking bagi siswa-siswi kelas X-XII sebagai 
implemenatasi kerja sama UKMC dengan SMA Yos Sudarso Metro pada 
5 Januari 2018 oleh Johan Gunadi Ony SE.,M.Si. Selain itu pemberian 
workshop Marketing Sekolah oleh E.F. Slamet Santoso Sarwono, 
MBA.,DBA pada 6 Januari 2018.  
3). Workshop Teknik dan Strategi Pengisian SPT sebagai implementasi 
kerja sama UKMC dengan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia 
(AKP2I) pada 6 Februari 2018 dengan peserta mahasiswa, dosen dan 
karyawan UKMC. 
4). Penandatangan MoU Fakultas Sains dan Teknologi dengan Fakultas 
Teknik Universitas Muhamadiyah Palembang pada 9 Mei 2018. Setelah 
itu dilanjutkan kuliah umum dengan tema Optimasi Metaheuristik 
dengan narasumber Prof. Dr. Ir. Budi Santosa, M.Sc. dari Institut 
Teknologi Sepuluh November, Surabaya. 
5). Publikasi Kegiatan UKMC
Kegiatan Unika Musi Charitas dipublikasikan di program Smart Bisnis 
di harian Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel:
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No Tanggal Terbit Judul Berita
1 06 April 2017 Pelatihan Jurnalistik Mahasiswa Unika Musi Charitas
2 12 April 2017 Field Trip Mahasiswa Teknik Industri Universitas Katolik Musi Charitas Journey to the Real Industry
3 22 April 2017 Kerjasama Unika Musi Charitas dengan QUT Australia untuk pendidikan S3 Para Dosen
4 26 April 2017 Program Studi PGSD Unika Musi Charitas selenggarakan Lomba Sudoku dan Ranking I
5 30 April 2017 Pelatihan Pembuatan Film Profile Bagi Mahasiswa Unika Musi Charitas
6 04 Mei 2017
Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musi Charitas 
Tingkatkan Kemampuan Dosen dan Laboran dalam Tata 
Kelola Laboratorium
7 08 Mei 2017 MoU Universitas Katolik Musi Charitas dengan TICMI, Siapkan Lulusan yang Melek Investasi di Pasar Modal
8 20 Mei 2017 Studi Wirausaha Universitas Katolik Musi Charitas : Tumbuhkan Motivasi Berwirausaha Melalui Hobi
9 23 Mei 2017 Aplikasi Teori Manajemen Penjualan dan Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Katolik Musi Charitas
10 31 Mei 2017 MFC 2017 : Asah Kepekaan Mahasiswa Universitas Katolik Musi Charitas dalam Analisis Bisnis
11 03 Juni 2017
Universitas Katolik Musi Charitas Dukung Revitalisasi 
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan 
Bernegara
12 07 Juni 2017
Dosen Universitas Katolik Musi Charitas 
Menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian di TPA 
Sukawinatan
13 13 Juni 2017
Dosen Universitas Katolik Musi Charitas Berikan 
Pendampingan dan Bimbingan Konseling di Panti 
Asuhan Santa Maria Pasang Surut
14 19 Juni 2017 Universitas Katolik Musi Charitas Peduli Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus
15 30 Juni 2017 Donor Darah, Bentuk Kepedulian Universitas Katolik Musi Charitas Terhadap Sesama di Bidang Kesehatan
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16 15 Juli 2017 Psikologi, Program Studi Baru di Universitas Katolik Musi Charitas
17 16 Juli 2017
Ayo Project Universitas Katolik Musi Charitas 
Kembangkan Kreativitas dan Semangat Kerjasama Siswa 
SMK Xaverius Palembang
18 24 Juli 2017
Program Studi PGSD Universitas Katolik Musi Charitas 
Kembangkan Kemampuan Mahasiswa Melalui Kursus 
Mahir Dosen Kepramukaan
19 30 Juli 2017
KSKI : Upaya Universitas Katolik Musi Charitas 
Membangun Peradaban Bangsa Melalui Guru yang 
Profesional
D. FAKULTAS
I. FAKULTAS ILMU KESEHATAN
No. Nama Kegiatan Pelaksanaan Penanggung jawab Keterangan
1 Leadership camp
Tanggal : 
16 – 17 Desember 
2017
Tempat : 
Kampus Burlian 
Dosen pendamping 
dan BEM fikes
Telah diikuti oleh 
anggota keseluruhan  
anggota bem sebanyak 
30 orang dengan 
melibatkan TNI.
2 Natal dan tahun baru bersama
Tanggal : 
6 januari 2018
Tempat : 
CCH Kampus 
burlian
Seksi kesenian dan 
seksi kerohanian
Ketua pelaksana : 
Andy Orando
Telah dilaksanakan 
dan diikuti oleh 
dosen, karyawan serta 
seluruh mahasiswa/i 
fakultas ilmu kesehatan 
sebanyak 400 orang.
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3 Buka bersama dalam keakraban
Tanggal : 
28 mei 2018 
Tempat : 
Aula Kampus 
Burlian
Seksi kerohanian 
Ketua pelaksana : 
Selvi
Terlaksana diaula 
theresia dengan 
beberapa dosen 
dan karyawan serta 
mahasiswa/i fikes 
sebanyak 150 orang.
4 Bakti sosial 
Tanggal : 
2 juni 2018 
Tempat: 
Panti asuhan
Seksi humas
Ketua pelaksana : 
Yakobus Aji
Telah dilaksanakan 
berupa sumbangan 
sembako yang 
terkumpul dari 
sumbangan dana dari 
dosen dan mahasiswa/i 
fikes di yayasan panti 
asuhan siti fatimah 
km.7 sebanyak 34 anak 
panti (balita - SMA) 
dan mahasiswa/i 
anggota BEM beserta 
beberapa perwakilan 
dari mahasiswa/i fikes/
II. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
1. PENGAJARAN
Kuliah Umum / Seminar
Prodi Pelaksanaan Tema Nara Sumber
Teknik 
Arsitektur
8 Februari 
2018 Bekerja 
sama dengan 
IAI Pusat 
Jakarta dan 
Palembang 
Membedah Program Profesi 
Arsitek Pasca Undang-
undang Arsitek 
I Ketut Rana Wiarcha, 
IAI
26 Januari 2018 Produk Atap -
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Teknik 
Industri
Aula Gedung 
Yoseph, 4 Mei 
2018
Green Supply Chain Dr. Wahyudi, MT. (UNS, Solo)
Aula Gedung 
Yoseph, 
9 Mei 2018
Optimasi Metaheuristik
Prof. Dr. Budi Santosa, 
MT. 
(ITS, Surabaya)
Informatika 7 Desember 
2017
Strategi Penerapan Sistem 
Knowledge Management 
Kearifan Lokal Berbasis TIK
• Dr. Yuventus Tyas 
Catur Pramudi, S.Si., 
M.Kom. 
• Dr. Yohan 
Wismantoro, S.E., 
M.M.
Sistem 
Informasi
21 April 2018 Perancangan Antarmuka Berbasis Pengguna
Restyandito, S.Kom., 
MSIS., Ph.D 
(Universitas Kristen 
Duta Wacana 
Yogyakarta)
4 Juni 2018 Perubahan Pola Belajar di Era Revolusi Industri 4.0
Prof. Dr. Eko Sediyono, 
S.Kom., M.Kom 
(Universitas Kristen 
Satya Wacana Salatiga)
Psikologi
24 Maret 2018, 
Aula Gd 
Yoseph FST
Seminar Internal: Psychology 
for the people. Tema: 
Mengenali Kepribadian dari 
Ciri2 Fisik
• Agustinus Riyanto, 
SCJ., MA
• Theresia Widyastuti, 
S.Psi, M.Psi, Psikolog
21 April 2018, 
Aula Gd 
Yoseph FST
Kuliah Umum: Wanita dan 
Kepribadiannya
Dr. Endang Widyorini, 
M.Psi 
dari Fak. Psikologi 
Unika Soegijapranata 
Semarang.
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2. PENELITIAN
a). Penelitian 
Prodi Judul Penelitian Nama Dosen Sumber Dana
Teknik 
Arsitektur
Bentukan Massa dan 
Arsitektur Pada Rumah 
Limas HasyimNing 
dengan Penedekatan 
Akulturisasi
• Dhita wahyu 
Angraeni.,ST.,MT
• Suzzana Winda 
A.Mustika.,St.,MT
2017, DIKTI
Analisa Pengaruh 
Kualitas Jasa Pelayanan 
terhadap Kepuasan 
Mahasiswa di UKMC
• Agatha Septiana
• Romo Antony wijaya 
(romo Louis)
• Prisca Yeniyati
2018, UKMC
Teknik 
Industri
Analisa Tekno Ekonomi 
Biogas dari Enceng 
Gondok dengan Stater  
Kotoran Sapi
Meylinda Mulyati, S.T., 
M.T.
Agustus 2017, 
UKMC
Pengalian dan 
Internalisasi Core Values 
Champion pada proses 
pembelajaran berbasis 
KKNI di UKMC
Dr. Heri Setiawan, ST., 
MT., IPM.
November 2017, 
UKMC
Identifikasi dan 
Pengembangan Program 
Internalisasi Nilai-Nilai 
Champion di UKMC
Dominikus Budiarto, 
S.T., M.T, IPM. 
Priscillia Lorenza
November 2017, 
UKMC
Budaya, Lecturer 
Performance dan 
Kualitas Pelayanan 
Akademik terhadap 
Behaviour Intention 
Mahasiswa di UKMC
Yohanes Dicka 
Pratama, S.T., M.T., IPP.
November 2017, 
UKMC
Teknik 
Industri
+
Informatika
Optimasi Penyusunan 
Jadwal Perkuliahan
• Theresia Sunarni, 
M.T.
• R. Kristoforus Jawa 
Bendi, M.Cs. 
• Achmad Alfian, M.T.
Hibah PSNI DIKTI, 
tahun anggaran 2018
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Teknik 
Industri
+
Informatika
+
Teknik 
Arsitektur
Budaya, Lecturer 
Performance dan 
Kualitas Pelayanan 
Akademik terhadap 
Behaviour Intention 
Mahasiswa di UKMC
Yohanes Dicka 
Pratama, S.T., M.T., IPP.
November 2017, 
UKMC
Informatika
Rancangan dan 
Implementasi Aplikasi 
Alat Bantu Pembelajaran 
Visualisasi Finite State 
Automata
• Wawan Nurmansyah, 
M.Cs
• Masayu Jamilah, 
M.Kom
Hibah Penelitian 
Dosen Pemula 
DIKTI, tahun 
anggaran 2018
Aplikasi Pengumpulan 
Tugas Kuliah Bagi 
Mahasiswa Informatika 
dan Sistem Informasi
• Maria Bellaniar 
Ismiati, M.Eng
• Latius Hermawan, 
M.Kom
UKMC
Rancangan Bangun 
Aplikasi SPP Berbasis 
Web di Ponpes Ma’Had 
Izzatuna Palembang
Hendrik Fery 
Herdiyatmoko, S.T., 
M.Eng
UKMC
Analisis Deskriptif 
Laporan Skripsi 
Mahasiswa Informatika
• Latius Hermawan, 
M.Kom
• Maria Bellaniar 
Ismiati, M.Eng
• R. Kristoforus Jawa 
Bendi, M.Cs.
UKMC
Psikologi
Menggali pengaruh 
kepemimpinan terhadap 
kinerja dosen dan 
Memberikan Insight 
untuk meningkatkan 
pola kepemimpinan 
serta kinerja dosen.
• Lina, SE., M.Si 
• Agustinus Riyanto, 
SCJ., MA
• Theresia Widyastuti, 
S.Psi, M.Psi
UKMC
b). Publikasi
Prodi Judul Makalah Nama Dosen Nama Jurnal/Prosiding Pelaksanaan
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Teknik 
Industri
Rancangan 
Pisau Produk 
Alat Pembelah 
Durian Dengan 
Pendekatan 
Teknologi Tepat 
Guna
Dominikus Budiarto, 
ST., MT
Prosiding 
Seminar 
SATELIT 
dan Kongres 
BKSTI 2017
4-5 Oktober 
2017, 
Brawijaya, 
Malang
Teknik 
Industri
+
Informatika
Optimasi 
Penjadwalan  
Mata Kuliah 
Menggunakan 
Pewarnaan Graf
• Theresia Sunarni, 
ST., MT., R. 
• Kristoforus Jawa 
Bendi, M.Cs. 
• Achmad Alfian, 
M.T.
Prosiding 
Seminar 
SATELIT 
dan Kongres 
BKSTI 2017
4-5 Oktober 
2017, 
Brawijaya, 
Malang
Informatika
Sistem 
Pendukung 
Keputusan 
Pemilihan 
Busana Sesuai 
dengan Karakter 
Seseorang
• Latius Hermawan, 
M.Kom.
• Agatha Felicia
Jurnal Sistem 
& Teknologi 
Informasi 
Komunikasi 
(JuSiTik)
Prodi Sistem 
Informasi, 
FST, UKMC
Pendukung 
Pembelajaran 
Siswa Dengan 
Animasi Flash 
Bagi Guru SMA 
Xaverius 3 
Palembang
• Wawan 
Nurmansyah,  
M.Cs. 
• Latius Hermawan, 
M.Kom. 
• Klaudius Jevanda 
B.S.,  M.T. 
• R. Kristoforus Jawa 
B., M.Cs 
• Hendrik Fery H., 
M.Eng.
Seminar 
Nasional Hasil 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 
(SENDIMAS) 
2017
Universitas 
Kristen 
Maranatha
Sistem 
Informasi
Sistem 
Pendukung 
Keputusan 
Dalam Pemilihan 
Judul Novel 
Sesuai Dengan 
Suasana Hati 
Pengguna
• Maria Bellaniar 
Ismitia
• Benedicta Atiek 
R.P
JuSiTik Vol. 1 
No. 1, 2017
Prodi Sistem 
Informasi 
FST UKMC
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Psikologi Agustinus Riyanto, SCJ., MA
Jurnal Saintek 
FST: Well 
Being Remaja 
dalam Proses 
Pendidikan
ISSN 2580 
8788, 
Desember 
2017
Prodi Teknik 
Industri FST 
UKMC
3. PENGABDIAN 
Prodi Pelaksan-aan Kegiatan Nama Dosen Lokasi
Teknik 
Industri
November 
2017
Pelatihan Desain 
Grafis untuk 
Jurnalistik Bagi Siswa 
– Siswi SMK Xaverius 
1 Palembang
• Dr. Heri Setiawan, 
S.T., MT.
• Dominikus 
Budiarto, MT.
• Y. Dicka Pratama, 
MT.
SMK 
Xaverius 1 
Palembang
September 
– 
Oktober 
2017
Pengolahan Sampah 
Daun Jadi Briket 
di SMA Xaverius 2 
Palembang
• Meylinda Mulyati, 
S.T., M.T.
• Achmad Alfian, 
ST., MT.
SMA 
Xaverius 2 
Palembang
Januari - 
Juni  2018
Pelatihan Dasar 
Kepemimpinan Calon 
Pengurus OSIS/PPSK 
di SMK Xaverius 1 
Palembang
• Dr. Heri Setiawan, 
S.T., MT.
• Dominikus 
Budiarto, MT
• Y. Dicka Pratama, 
MT.
SMK 
Xaverius 1 
Palembang
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Informatika
Agustus – 
Oktober 
2017
Pendampingan 
Pemanfaatan 
Teknologi Informasi 
Untuk Perlombaan 
Berbasis Cc5+ 
OSTARNAS III
• Klaudius Jevanda 
Bs., M.T.
• Wawan 
Nurmansyah, 
S.Kom., M.Cs
• Reza Akbar
Sekolah 
St. Yoseph 
Lahat
Agustus – 
Oktober 
2017
Pendampingan 
Penulisan Karya Tulis 
Ilmiah OSTARNAS
• R. Kristoforus Jawa 
Bendi, M.Cs
• Tresiana Sari 
Utami, S.Pd., M.Pd. 
• Katarina Retno 
Triwidayati, M.Pd.
SMK Islam 
Teladan 
dan SMA 
Methodist
Sekolah 
St. Yoseph 
Lahat
Pembekalan dan 
Pelatihan bagi 
Pendamping Anak 
Asuh
• Agustinus 
Riyanto,SCJ., MA.,
• Theresia Sunarni, 
S.T., MT.
• Fransiska Soejono, 
S.E., M.Sc 
• Ir. Prisca, M.T
• Suzzana Winda 
Artha Mustika, 
S.T., M.T
Panti 
Asuhan 
Santa Maria 
Pansang 
Surut
Sistem 
Informasi
Nopember-
Desember 
2017
Cara Efektif 
Memasarkan Produk 
UMKM Melalui 
e-Commerce dan 
Sosial Media
Maret – 
Mei 2018
Pelatihan Microsoft 
Power Point dan 
Teknik Presentasi 
Yang Baik
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Psikologi
+
Teknik 
Industri
+
Informatika
20 
November 
2017
Upaya Peningkatan 
Manajemen Panti 
Asuhan Santa 
Maria : Workshop 
Pengembangan 
Karakter Anak Asuh & 
Pembuatan Website
• Agustinus Riyanto, 
SCJ., MA
• Fransiska Soejono, 
M.Sc 
• Theresia 
Widyastuti, S.Psi., 
M.Psi  
• R. Kristoforus Jawa 
Bendi, S.T., M.Cs.  
• Theresia Sunarni, 
MT.
• Yohanes Supriyanto 
• Rafael Tomi 
Prakoso  
• Reza Akbar
Panti 
Asuhan 
Santa Maria 
Pasang 
Surut 
Teknik 
Arsitektur
+
Teknik 
Industri
21 April 
2018
Manajeman panti 
Asuhan Santa Maria 
:Penyusunan laporan 
Keuangan usaha, dan 
desain ruang dan 
gedung kreatif
• Fransiska Soejono, 
M.Sc  
• Dhita wahyu 
Angraeni.,ST.,MT  
• Suzzana Winda 
• A.Mustika.,ST.,MT,  
• Theresia Sunarni , 
S.T., M.T. 
• Latius Hermawan, 
M.Kom.
Panti 
Asuhan 
Santa Maria 
Pasang 
Surut
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4. WORKSHOP/ LOKAKARYA/PELATIHAN 
Prodi Pelaksanaan Judul Kegiatan Penyelenggara
Teknik 
Industri
Waktu:
 26 Juli s/d 28 Juli 2017. 
Teleconference Gedung 
Yoseph.
Peserta : 
• Meylinda Mulyati, S.T., 
M.T. 
• Theresia Sunarni, ST., MT. 
• Achmad Alfian, ST., MT.
• Dr. Heri Setiawan, S.T., 
MT. 
• Dominikus Budiarto, MT.
• Y. Dicka Pratama, MT.
Sistem Manajemen 
Perguruan Tinggi 
(SNI ISO 9001 dan 
Laboratorium)
UKMC dan BSN
Waktu:
12-13 September 2017 di 
Hotel Ibis Jakarta.
Peserta : 
• Dr. Heri Setiawan, ST., 
MT 
• Dominikus Budiarto, ST., 
MT 
• Y. Dicka Pratama, ST., MT 
Workshop Project 
Managemet
BKTI – PII
Badan Kerjasama 
Teknik Industri  - 
Persatuan Insinyur 
Indonesia
BKTI – PII
Waktu:
13-14 Oktober 2017 di Hotel 
Ibis Jakarta.
Peserta : 
Achmad Alfian, MT. 
Workshop EPC 
(Engineering, 
Procurement, 
Construction) 
BKTI – PII
Badan Kerjasama 
Teknik Industri  - 
Persatuan Insinyur 
Indonesia.
BKTI – PII
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Teknik 
Industri
Waktu:
2-3 November 2017 ,
Hotel Trans Luxury 
Bandung.
Peserta : 
• Theresia Sunarni, ST., MT. 
• Yohanes Dicka Pratama, 
ST., MT.
Workshop / Lokakarya 
Praktikum Teknik 
Industri Terintegrasi 
(PTIT)
Universitas 
Jendral Ahmad 
Yani
Waktu:
 20 April 2018, Hotel santika
Peserta : 
Dominikus Budiarto, MT.
Sosialisasi Fasilitasi 
Pengembangan 
Kelembagaan Inkubator 
Bisnis Teknologi tahun 
2018
Direktorat 
Kelembagaan 
Ilmu 
Pengetahuan 
Teknologi dan 
Pendidikan 
Tinggi 
Kemenristekdikti
5. KULIAH LAPANGAN/KUNJUNGAN INDUSTRI/KUNJUNGAN IT
Prodi Pelaksanaan Tema Lokasi
Teknik 
Arsitektur Juli 2017 Arsitektur Vernakular
Malaka- Thailand -  
Kamboja
Teknik 
Industri
6 Desember 2017
Kunjungan Industri: 
Mengenal Industri 
Manufaktur dan Jasa
PT Mayora Indah Tbk,
17 Mei 2018
Kunjungan Industri: 
Mengenal Industri 
Manufaktur dan Jasa
PT Indofood
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6. PENUNJANG
Prodi Waktu & Tempat Tema Narasumber/ Penyelenggara/ Peserta
Psikologi
12 Juli 2017; 
SMA Xav. III
Pembicara dalam Seminar: 
Bijak Ber- Media Sosial
Agustinus Riyanto, SCJ., 
MA
25-30 
Agustus 2017; 
Kerala India
Speaker in Psychology 
Course Program for SCJ 
Scholastics of India. Theme, 
“Psychology in Religious 
Life”. Invited by SCJ India 
District, at Kerala India
Agustinus Riyanto, SCJ., 
MA
14-15 Des 2017; 
SMA Yos Sudarso 
Metro Lampung
Narasumber Workshop: 
Peningkatan 
Profesionalisme 
Tenaga Pendidik Dan 
Kependidikan.
Agustinus Riyanto, SCJ., 
MA
17 Maret 2018; 
SMA Xaverius III
Pembicara dalam 
Pembekalan bagi Siswa 
didik SMA Xaverius III, 
Tema: “Membangun 
Karakter Untuk Masa 
Depan Lebih
Agustinus Riyanto, SCJ., 
MA.
Bersama Para Mahasiswa 
Prodi Psikologi
7 April 2018; 
Aula FST
Moderator dalam 
Seminar Sex Education 
& Pendidikan Karakter 
Generasi Milenia. Diadakan 
oleh Panitia Dies Natalis Ke 
III Unika Musi Charitas
Albertus Doni 
Koesoema, M.Ed.
17 April 2018
Narasumber dalam 
Pembinaan Bagi Para Guru 
TK yang diselenggarakan 
oleh Dirjen Bimas Katolik 
Prov. Sumatera Selatan. 
Tema, “Pendidikan Karakter 
bagi Anak Usia Dini”
Agustinus Riyanto, SCJ., 
MA
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Psikologi
4 Mei 2018: 
SMA Xaverius 4
Narasumber dalam Seminar 
bagi para siswa SMA 
Xaverius 4 Palembang, 
“Bijak Menggunakan Media 
Sosial”
Agustinus Riyanto, SCJ., 
MA
Bersama Mahasiswa 
Prodi PBI yang sedang 
KKN di SMA Xaverius 4
20 Mei 2018; 
Aula Paroki St. 
Petrus Kenten
Narasumber, dalam 
Program Pengabdian 
Kepada Masyarakat 
Mahasiswa Beasiswa 
UKMC bagi Ibu-ibu Wanita 
Katolik Republik Indonesia 
(WKRI) Paroki St. Petrus 
Kenten, “Psikologi 
Keluarga”
Agustinus Riyanto, SCJ., 
MA
Bersama Para Mahasiswa 
Beasiswa UKMC
23 Mei2018; 
Panti Asuhan 
Pasang Surut
Narasumber, dalam 
Pertemuan Forum 
Komunikasi Panti dan 
Asrama Regio Sumbagsel 
di Panti Asuhan St. 
Maria Pasang: Leadership 
Generetavity
Riyanto
7. LAIN-LAIN
a). Lomba
Prodi Pelaksanaan Nama Lomba Penyelenggara
Teknik 
Arsitektur 2018
Lomba Proposal  Bussiness 
Plan  Tingkat Nasional, 
(Pemenang  I  Theodorus 
Budi K)
-
Informatika 4 Februari  2018 Tepian Sekanak Besolek Palembang Emas 
Dinas Pariwisata 
Palembang
b). Bakti Sosial/Kunjungan Ke Panti Asuhan
Prodi Pelaksanaan Lokasi
Teknik Arsitektur 24 Oktober 2017 Panti Asuhan  Rizki Al Barokah
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Teknik Industri 14 November 2017 Panti Asuhan YPAC Palembang,
Teknik Industri, 
Informatika & BEM 
Fakultas
16 Desember 2017 Panti Werda dan Panti Asuhan Az-Zikri
Informatika 16 Mei 2018 Panti Asuhan Titipan Ilahi
Sistem Informasi
16 Desember 2017
Panti Asuhan Al-Husna Jl. Sapta 
Marga No.189 Rt.11  Rw.003 
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan 
Kalidoni Palembang
12 Mei 2018
Panti Asuhan Bakti Mulia Palembang 
Jalan Sapta Marga No. 048 RT 015 RW 
003 Kel. Bukit Sangkal, Kecamatan 
Kalidoni Palembang
Psikologi
11 Maret 2018 Panti Asuhan St. Maria Pasang Surut
8 April 2018 Panti Rehabilitasi Narkoba GAS (Griya Anak Sayang) Podomoro
10 Juni 2018 Baksos dan Buka Puasa Bersama di Plaju
c). Diskusi Ilmiah/Kongres Mahasiswa/Makrab/Fellowship
Prodi Pelaksanaan Judul Kegiatan Penyelenggara
Teknik 
Arsitektur
Juli 2017 TKI-MAI 33
Universitas Borobudur, 
Universitas Multimedia 
Nusantara, Jakarta
9 September 2018
Malam Keakraban 
mahasiswa prodi 
teknik arsitektur
Prodi TA 
dan Hima Prodi TA
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Teknik 
Industri
31 Juli - 6 Agustus 2017. 
Jakarta.
Peserta:
• Fernando [1412001]
• Surianto [1612006]
• William Christo 
Owen [1612023]
Kongres Luar Biasa 
Ikatan Mahasiswa 
Teknik Industri 
Indonesia (IMTII) 
VIII dan Lomba 
Perancangan 
Produk 
IMTII & Institut Sains 
dan Teknologi Nasional 
Jakarta.
25 November 2017, 
Aula Gedung Yoseph.
Peserta:
Hima Prodi Teknik 
Industri
Diskusi Ilmiah 
Mahasiswa dan 
Pelaksanaan 
Konferensi IMTII 
Sumbagsel 
IMTII Sumbagsel  & 
Prodi TI - Hima Prodi 
Teknik Industri
5 - 6 Mei 2018.
Peserta:
• Rifky Alfendo Jasin
• Surianto
• Tius Adiguna 
Kurniawan
• William Christo 
Owen
• Sandy Indrawan
• Reynaldo
Rapat Kerja 
Zona oleh Ikatan 
Mahasiswa Teknik 
Industri Indonesia 
(IMTII) ke 1
IMTII Sumbagsel  & 
Universitas Malahayati 
Bandar Lampung
12 & 19 Mei 2018, 
Superiorat SCJ, Km. 7
Peserta:
Mahasiswa/i  TI
Makrab 
(Makan Keakraban 
Keluarga TI)
Prodi TI & Mhs TI
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Psikologi
19 November 2017; 
Superiorat SCJ, Km. 7
Peserta:
Mahasiswa/i  Psikologi
Fellowship 1 
Prodi Psikologi:  
Mempererat 
kebersamaan 
dan kerjasama 
mahasiswa dan 
dosen Psikologi
• Agustinus Riyanto, 
SCJ., MA
• Theresia Widyastuti, 
S.Psi, M.Psi, Psikolog
• Mahasiswa Psikologi
15 Februari 2018; 
Superiorat SCJ, Km. 7
Fellowship 2 Prodi 
Psikologi:  Evaluasi 
Semester Lalu 
dan Pembentukan 
Himaprodi 
Psikologi
• Agustinus Riyanto, 
SCJ., MA
• Theresia Widyastuti, 
S.Psi, M.Psi, Psikolog
• Mahasiswa Psikologi
III. FAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
Tanggal Kegiatan Pelaksana Kegiatan
2017
18-20 Juli
Mengikuti kegiatan Workshop Evaluasi 
Kurikulum Berbasis KKNI tgl 18-20 Juli 2017 
di Universitas Advent Indonesia Parongpong 
Bandung, a.n Yohanes Heri P, M.Pd
Prodi PBI
24 Juli
Mengikuti kegiatan Pelatihan di Universitas 
Pendidikan Indonesia di Bali, tgl 24 Juli 2017, 
a.n Ibu Ria Triayomi.,M.Pd
Prodi PGSD
26-29 Juli 
Mengikuti kegiatan Forum Dekan-Kaprodi 
Fakultas Bisnis dan Ekonomi APTIK tgl 26-
29 Juli 2017 di Universitas Widya Mandala 
Surabaya, peserta yang mengikuti kegiatan 
ini adalah:  MY Dedi Haryanto,S.E.,M.Si, 
Yohanes Andri Putranto, S.E.,M.Sc.,Ak.,CA,  
Ming Chen, S.E.,M.Si dan Dr. Candra Astra T, 
S.E.,M.M.
FBA
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3 Agustus – 7 
Desember 
Pengabdian Kepada Masyarakat: 
“Pendampingan Persiapan Keikutsertaan 
Siswa/i SMA Santo Yosef Lahat dalam Speech 
Contest OSTARNAS III 2017”, oleh Yohanes 
Heri Pranoto, M.Pd. 
Kegiatan dilakukan di SMA Santo Yosef 
Yayasan Tarakanita Lahat. 
Prodi PBI
3 Agustus – 7 
Desember 
Pengabdian Kepada Masyarakat: “Pelatihan 
Speech Contest Siswa/i SMP Santo Yosef Lahat 
dalam Mempersiapkan Olimpiade Sains 
Yayasan Tarakanita Nasional 2017”, 
oleh Anastasia Ronauli Hasibuan, M.Pd. 
Kegiatan dilakukan di SMP Santo Yosef 
Yayasan Tarakanita Lahat.
Prodi PBI
3 Agustus – 7 
Desember 
Pengabdian Kepada Masyarakat: “Pembinaan 
Siswa/i SD Santo Yosef Lahat dalam 
Mempersiapkan Keikutsertaan Lomba 
Storytelling Olimpiade Sains Yayasan Tarakanita 
Nasional 2017”, oleh Dr. M. Yustien S., FSGM, 
M.Pd. Kegiatan dilakukan di SD Santo Yosef 
Yayasan Tarakanita Lahat
Prodi PBI
8 Agustus Kegiatan acara Gayung Bersambut di TVRI, tgl 8 Agustus 2017 Prodi PGSD
15 Agustus
BEM FBA menyelenggarakan kegiatan FBA 
Peduli dalam rangka melanjutkan kegiatan 
Warung Ramadhan yang telah diselenggarakan 
pada bulan Mei yang lalu, dimana kegiatan ini 
bertujuan untuk membantu anak-anak Panti 
Asuhan Fatmawati di Palembang. 
Bentuk kegiatan ini adalah bakti sosial dengan 
memberikan beberapa bantuan berupa 
sembako dan bingkisan dan total peserta 
berjumlah 70 orang.
Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi.
Divisi Hubungan 
Masyarakat.
16 September 
Mahasiswa menyelenggarakan keakraban
Peserta: mahasiswa dan dosen PGSD
Tempat: aula Yuliana FBA
HIMPGUSEDAS
(Himaprodi PGSD)
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16 September 
Menyelenggarakan Kuliah Umum  tema: 
“Menjadi Guru SD Futuristik”
Pembicara: Dr. Yosep Barus UNSRI 
Peserta: mahasiswa PGSD FBA UKMC
Tempat: Aula FBA UKMC 
Prodi PGSD
20 – 21 September 
Kegiatan Freshmen Welcoming Night yang 
diselenggarakan oleh Prodi PBI dalam rangka 
penyambutan mahasiswa baru TA 2017-2018 
dan pengenalan perangkat prodi PBI. Kegiatan 
dikemas dalam malam keakraban. 
Peserta kegiatan adalah seluruh dosen dan 
mahasiswa prodi PBI. Kegiatan diadakan di 
halaman kampus bangau. 
Prodi PBI
28 September
Pelatihan Microsoft Access
Dalam pelatihan ini ditetapkan 1 (satu) orang 
instruktur yang bertugas sebagai tentor yang 
akan menjelaskan tahap-tahap pengerjaan 
Microsoft Access, dan 2 orang asisten yang 
membantu instruktur dalam menangani 
peserta. Berikut adalah nama-nama instruktur 
dan asisten Pelatihan Microsoft Access.
Kegiatan diawali dengan pembukaan 
pendaftaran peserta pelatihan. Peserta yang 
mendaftar dalam pelatihan ini adalah sebanyak 
21 peserta yang terdiri dari mahasiswa/i 
program studi Akuntansi semester I, III, V dan 
VII. 
Pelatihan ini berlangsung selama 6 (enam) kali 
pertemuan yaitu pada setiap hari Kamis, mulai 
28 September 2017 sampai dengan 2 November 
2017 pada pukul 14.30—16.00 WIB.
Prodi Akuntansi
29 September 
Kegiatan : Seminar Manajemen Risiko 
Pembicara : Bapak Jono Effendy (praktisi di 
bidang Perbankan).
Peserta Kegiatan : 200 mahasiswa prodi 
Manajemen kelas pagi
Tempat Kegiatan : Aula Gedung Yoseph Lt.3 
FST Jl.Bangau No.60 Palembang.
Penyelenggaraan : Jumat / 29 September 2017
Waktu : Pukul 08.30 S/D Selesai
Prodi Manajemen
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30 September
Mengikuti Lomba Cepat Tepat Akuntansi 2017
Penyelenggara: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
Wilayah Sumatra Bagian Selatan
Peserta: 
Tim 1: Fransiska Maria Yanita, Anggraini, 
Marcella Edocia      
Tim 2: Danny Aguswahyudi, Elisabeth 
Meilinawati, Cristoper Albert
Tim 3: Stellavania Florencia, Vinisyah Dwi 
Lestari, Lukas Hermannus           
Hasil : Tim 1 meraih Juara 1 & Juara Umum, 
sedangkan Tim 2 dan Tim 3 sampai tahap 
Semifinalis
Prodi Akuntansi
2 Oktober
Kegiatan : Lomba Eksternal Stock Analysis 
Competition.
Peserta Kegiatan (Mahasiswa Manajemen ) :
1. Kasim,  NIM:1522042
2. Angelina (NIM. 1522040)
3. Sinta (NIM. 1522017)
Dosen pendamping manajemen : Heriyanto, 
S.E., M.Sc.
Tempat Kegiatan : Universitas Bunda Mulia 
Jakarta,.
Penyelenggaraan : 2 Oktober 2017
Prodi Manajemen
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7-10 Oktober
Lomba UKMC Accounting Days 2017
UKMC Accounting Days adalah program kerja 
rutin dilaksanakan setiap tahunnya. 
Peserta UKMC Accounting Days adalah para 
mahasiswa/i program studi Akuntansi se-
Indonesia. 
Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, yaitu 
tanggal 7-10 Oktober 2017. Pada tanggal 7 
Oktober 2017 diadakan seminar nasional yang 
bertema “PSAK 69: Agrikultur”. Lalu, pada 
tanggal 8 Oktober 2017 diadakan Technical 
Meeting dan City Tour. 
Kegiatan lomba berlangsung ada tanggal 
9-10 Oktober 2017. Kepanitiaan berjumlah 
39 orang dengan peserta lomba sebanyak 15 
tim, yang terdiri atas 3 tim dari Universitas 
Sriwijaya, 3 tim dari Universitas Katolik Musi 
Charitas, 2 tim dari Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, 2 tim dari STIE Perbanas 
Surabaya, 1 tim dari Universitas Bandar 
Lampung, 1 tim dari Universitas Bengkulu, 1 
tim dari Universitas IBA, 1 tim dari Universitas 
Tridinanti, dan 1 tim dari Universitas 
Sjahkyakirti. 
Juara 1 adalah UKWM 1 sekaligus membawa 
piala bergilir gubernur Sumatera Selatan, 
Juara 2 adalah Universitas Bengkulu, 
Juara 3 adalah Universitas Sriwijaya 1, 
Juara Harapan 1 adalah UKWM 2, serta Juara 
Harapan 2 adalah STIE Perbanas Surabaya.
Prodi Akuntansi 
& IkaSa
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09 -14 Oktober
BEM FBA menyenggarakan kegiatan rutin 
tahunan yaitu Pekan Olahraga dan Seni (POS) 
FBA 2017. Kegiatan ini diadakan selama 
sepekan dengan sasaran peserta adalah civitas 
UKMC. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan 
bakat dan minat civitas UKMC dalam bidang 
olahraga dan seni. 
Tema kegiatan POS FBA 2017 adalah “Let 
Your Talent Shine in One Dream and One 
Harmony”. Bentuk kegiatan adalah beberapa 
lomba olahraga dan seni seperti Musi Got 
Talent, Catur, Fruit Art, Futsal, Fotografi, dan 
Batminton. Dengan Total Peserta :
1. Musi Got Talent  : 10 peserta
2. Batminton           : 14 peserta
3. Futsal                  : 8 tim
4. Fotografi             : 9 peserta
5. Catur                   : 11 peserta
6. Fruit Art              : 6 peserta
Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi.
Divisi Seni dan 
Olahraga
21 Oktober
BEM FBA menyelenggarakan sebuah kegiatan 
yaitu Pelatihan Pengorganisasian dengan 
sasaran peserta yaitu mahasiswa/i Fakultas 
Bisnis dan Akuntansi. Kegiatan ini diadakan 
di Aula Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Tema 
kegiatan adalah “Increase Your Leadership and 
Organizing”. 
Pembicara dalam kegiatan ini adalah Jefry 
Ansori (Mantan Ketua BEM FBA periode 
2015-2016) dan Sugianto selaku Ketua BEM 
FBA periode 2016-2017. 
Bentuk kegiatan berupa pemberian materi oleh 
pembicara dan simulasi yang dilakukan oleh 
peserta dibantu panitia kegiatan. 
Total peserta yang mengikuti kegiatan 
pelatihan berjumlah sekitar 50 orang
Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi.
Divisi Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia.
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24-26 Oktober 
Kegiatan : Lomba Tingkat Nasional Musi 
Charitas Management Celebration (MCMC).
Peserta Kegiatan: Mahasiswa Manajemen .
Tempat Kegiatan : Aula Gedung Yoseph Lt.3 
FST Jl.Bangau No.60 Palembang.
Penyelenggaraan : Selasa-Kamis/ 24-26 
Oktober 2017.  Waktu : Pukul 07.30  S/D  
Selesai
Prodi Manajemen
24 Oktober 
Kegiatan : Seminar Digital Marketing.
Pembicara : Erik Stefano (CEO & Fonder 
Studio Kreasindo) dan Andri Yuliawan 
(Marketing Estate Manager Citra Grand City)
Peserta Kegiatan : mahasiswa yang semester 1.
Tempat Kegiatan : AulaGedung Yoseph Lt.3 
FST  Jl.Bangau No.60 Palembang.
Penyelenggaraan : Selasa/24 Oktober 2017.
Waktu : Pukul 07.30 – 12.00 WIB. 
Prodi Manajemen
25 Oktober 
Kegiatan : Seminar Disruptive Innovation.
Pembicara : Dr.Deddy Marchiano
Peserta Kegiatan : Mahasiswa yang mengambil 
mata kuliah Kewirausahaan (semester 5)
Tempat Kegiatan : Aula Gedung Yoseph Lt.3 
FST  Jl.Bangau No.60 Palembang.
Penyelenggaraan : Rabu/25 Oktober 2017. 
Waktu : Pukul 12.30 – 15.30 WIB
Prodi Manajemen
27 Oktober 
Menyelenggarakan Lomba Mendongeng , tema 
: “Pembelajaran Menyenangkan dan Inspiratif  
Melalui Mendongeng” 
Juri lomba: Kak Inug, Ibu Tresiana Sari D U., 
dan Ibu 
Katarina Retno
Peserta lomba: 20 orang siswa SD
Tempat: Aula Yoseph FST UKMC
Hasil lomba: 
• Juara 1:Qhalanisa Artameli  (SD harapan 
Mulia)
• Juara 2:Rae Octian (SD harapan Mulia)
• Juara 3:Filye Aurelie (SD Ignatius Global 
School)
Prodi PGSD
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28 Oktober 
Kegiatan Seminar Mendongeng , tema: 
“Pembelajaran Menyenangkan dan Inspiratif  
Melalui Mendongeng” 
Pembicara seminar: Kak Awam Prakoso 
Peserta seminar: 191 orang terdiri dari guru 
PAUD/TK/SD di Palembang, mahasiswa PGSD 
UKMC, mahasiswa PGSD Univ.PGRI, dan 
mahasiswa UNSRI
Tempat:  AulaYoseph FST UKMC
Prodi PGSD
03-04 November 
Seminar Internasional: “The International 
Language and Language Teaching Conference”, 
oleh Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, S.Pd., 
M.Hum sebagai pemakalah. 
Seminar diadakan di Universitas Sanata 
Dharma:, Yogyakarta. 
Prodi PBI
04 November 
Seminar Internasional: “The ACISSA” 
(Annual Conference International Social 
Studies Association 2017), oleh Anastasia 
Ronauli , M.Pd sebagai pemakalah. Seminar 
diadakan di UNES  Surabaya, sekaligus sebagai 
penyelenggara.
Prodi PBI
04 November
Lomba Musi Charitas Debate Competition 
(MCDC) 2017
Lomba ini dilaksanakan pada Sabtu, 4 
November 2017. Tema MCDC kali ini adalah 
“Aspirations to Economic Sovereignty and 
Accountant Professionalism in Indonesia”. 
Peserta Lomba MCDC 2017 Universitas 
Katolik Musi Charitas ini adalah perwakilan 
dari masing-masing kelas akuntansi keuangan 
dengan total peserta sebanyak 30 Tim, yang 
terdiri dari masing-masing kelas Akuntansi 
Keuangan Dasar, kelas Akuntansi Keuangan 
Menengah II, dan Akuntansi Keuangan 
Lanjutan II.
Prodi Akuntansi 
& IkaSa
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6 November 
Kegiatan : Lomba Internal Musi Business Plan 
Competition (MBPC) 2017
Peserta Kegiatan : untuk anak Sekolah 
Menengah Atas 
Tempat Kegiatan : Aula Gedung Yoseph Lt.3 
FST Jl.Bangau No.60 Palembang.
Penyelenggaraan : Senin, 6 November 2017
Waktu : Pukul 07.30  S/D Selesai
Prodi Manajemen 
10 November 
Kegiatan : Kuliah Umum Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK)
Pembicara : Kepala Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) KR 7 Sumbagsel.
Peserta Kegiatan : Mahasiswa yang mengambil 
mata kuliah Manajemen Keuangan. 
Tempat Kegiatan : Aula Gedung Yoseph Lt.3 
FST  Jl. Bangau No.60 Palembang.
Penyelenggaraan : Jumat/10 November 2017. 
Waktu : Pukul 09.30 – 11.30 WIB. 
Prodi Manajemen
15 November 
Menulis Artikel di Jurnal DIDASCEIN, dengan 
judul : Utilizing a web-based Learning Medium 
in ELT: How Students Perceived Webquest in 
Promoting English Skills, oleh Ira Irzawati, 
M.Pd. Jurnal diterbitkan pada bulan November 
2017
Prodi PBI
17 November 
Menyelenggarakan Kuliah Umum, tema: “ 
Karakter Dalam Matematika” 
Pembicara: Prof. Dr. Sariyasa dari Universitas 
Pendidikan Ganesha Bali 
Peserta: mahasiswa PGSD 
Tempat: Aula Yuliana FBA UKMC
Prodi PGSD
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01 -03 Desember
BEM FBA menyelenggarakan kegiatan Musi 
Leadership’s Camp dengan tema “Membentuk 
karakter Pemimpin yang Berintegritas dan 
teguh dalam Melayani”. 
Sasaran peserta adalah mahasiswa/i FBA 
angkatan 2017 dan pengurus Organisasi 
Mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan ini 
sebelumnya. 
Lokasi kegiatan dilaksanakan di Indralaya 
KM 42 Palembang.  Bentuk kegiatan adalah 
pelatihan kepemimpinan. 
Kegiatannya adalah materi kepemimpinan yang 
dibawakan oleh Romo Louis, kegiatan materi 
dan diskusi oleh Mr Hery, exposure, jerit 
malam, outbond, renungan, dan pentas seni. 
Kegiatan ini dipandu oleh beberapa dosen FBA 
dan team dari luar. 
Total peserta berjumlah 61 orang yang dibagi 
menjadi kelompok saat berkegiatan. Hasil 
dari kegiatan MLC ini adalah tindak lanjut 
yaitu peserta mengadakan suatu kegiatan yang 
bermanfaat. Kegiatan itu merupakan Charity 
Rings di Aula FST dan dana yang dikumpulkan 
ditujukan untuk kegiatan bakti sosial di Panti 
Asuhan St. Maria Pasang Surut.
Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi.
14 Desember 
Seminar Nasional: “SRS-TEFLIN Conference  
ke -7”, oleh Shellla Novelta, M.Ed, (TESOL) 
dan 4 Mahasiswa PBI. Seminar diadakan di 
Universitas Sriwijaya, dengan penyelenggara 
kegiatan adalah Prodi Pendidikan Bahasa 
Inggris, Unsri. 
Prodi PBI
2018
10 Februari 
Seminar Internasional:  
“The 7th URELO (University Research 
Colloquium), oleh  R.P. Anselmus Inharjanto, 
SCJ, M.Phil. (in ELT) sebagai pemakalah. 
Seminar diadakan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Prodi PBI
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23-24 Februari 
Bakti Sosial di Panti Asuhan St. Maria Pasang 
Surut.
Peserta kegiatan adalah mahasiswa UKMC 
yang terhimpun dalam Himaprodi PBI dan 
Himaprodi PGSD. 
Kegiatan dikemas dalam pelatihan Bahasa 
Inggris dan Matematika. 
Prodi PBI 
dan Prodi PGSD
23 Februari-24 
Februari
BEM FBA menyelenggarakan kegiatan 
rutin tahunan yaitu Musi Art, Sport and 
Entrepreneurship Competition (MASSC) 2018. 
Tema kegiatan MASSC 2018 adalah “Spotlight 
Your Sportivity and Shining Bright with Your 
Talent”. 
Sasaran kegiatan ini adalah pelajar yang berada 
di Sumatera Selatan. 
Bentuk kegiatan adalah lomba-lomba seperti 
Band, Modern Dance, Mading, Futsal, 
Badminton Ganda Putra, Entrepreneurship, 
dan Rangking 1. 
Kegiatan diadakan selama 2 hari di lingkungan 
Kampus Bangau UKMC. Total peserta 
keseluruhan adalah 360 peserta.
Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi.
Divisi Seni dan 
Olahraga.
24 Februari
Lomba Cerdas Cermat Ilmu Ekonomi 2018
Program kerja ini merupakan program kerja 
gabungan antara Ikatan Mahasiswa Akuntansi 
(IkaSA) dan Musi Management Student Club 
(MMSC). 
Kegiatan ini merupakan kegiatan lomba rutin 
yang diikuti siswa SMA/SMK Negeri maupun 
Swasta se-Sumatera Selatan. Lomba ini 
berkaitan dengan pengetahuan ekonomi dan 
akuntansi. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 24 
Februari 2018 dengan jumlah peserta 27 tim 
yang berasal dari 14 SMA/SMK Negeri maupun 
Swasta. 
• Juara I berasal dari SMA Kusuma Bangsa, 
• Juara II berasal dari SMA Kusuma Bangsa
• Juara III berasal dari SMK Xaverius 
Palembang
Prodi Akuntansi 
& Prodi Manajemen
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3 Maret 
Kegiatan Lomba Sudoku dan Ranking Satu 
Tema : “Be an honest and wise winner for better 
education”
Peserta: siswa SMP dan SMA di Palembang
Tempat: Aula Yoseph FST UKMC
Hasil: 
Juara ranking 1 adalah Prilly Emerald Paramita, 
Sudoku: 
• Juara 1: Marcello Ferdinant
• Juara 2: Nathasya Wandijaya
• Juara 3: Winda Setiawan
HIMPGUSEDAS
(Himaprodi PGSD)
3 Maret
Seminar Bidang Kajian 2018
Seminar ini bertujuan untuk memberi 
mahasiswa/i semester 4 informasi mengenai 
pemilihan bidang kajian, menambah wawasan 
mengenai apa yang akan mereka pelajari 
apabila mengambil bidang kajian tersebut, dan 
memberikan motivasi untuk memilih bidang 
kajian yang sesuai dengan mereka inginkan. 
Seminar ini dilaksanakan pada Sabtu, 03 Maret 
2018 pukul 12.30 WIB—16.45 WIB di Aula 
Fakultas Bisnis & Akuntansi (Gedung Yuliana) 
Universitas Katolik Musi Charitas. 
Tema yang diangkat yaitu“Start from Today I’m 
Ready with my Choice”. 
Seminar ini diikuti oleh mahasiswa/I 
aktif semester 4 Program Studi Akuntansi 
Universitas Katolik Musi Charitas. Berikut 
adalah narasumber dalam seminar bidang 
kajian:
• Ming Chen, S.E., M.Si. (Akuntansi 
Keuangan)
• Delfi Panjaitan, S.E., M.Si., Ak., BKP., C.A. 
(Akuntansi Perpajakan)
• Desi Lesmana, S.E., M.Si., Ak., BKP., C.A 
(Pemeriksaan Akuntansi)
• Kusmawati, S.E., M.Si., Ak., C.A. (Akuntansi 
Manajemen)
Prodi Akuntansi
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11 Maret 
Lomba Speech dan News Presenter dalam “CCI 
2018”, yang diselenggarakan oleh Universitas 
Muhammadiyah Palembang. 
Peserta atas nama Maria Vianey mendapatkan 
juara Harapan III Kategori News Presenter.
Prodi PBI
13-14 Maret 
Seminar Internasional: ” Indonesia Technology-
Enhanced Language Learning Conference – 
ITELL, oleh Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, 
S.Pd., M.Hum sebagai pemakalah. Seminar 
diadakan di Universitas Sebelas Maret, British 
Council – Solo.
Prodi PBI
24-25 Maret 
Mengikuti Lomba Competition of Accounting 
(COMPAC)di STIE Perbanas.
Peserta: Fransiska Maria Yanita, Anggraini, 
Marcella Edocia              
Prodi Akuntansi
25 – 27 Maret 
Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris. Hasil akreditasi 
adalah 284 – C.
Prodi PBI
03-11 April 
Pengabdian Kepada Masyarakat: Kegiatan: 
“Orientasi Cara Belajar di Perguruan Tinggi 
dan pelatihan TOEFl untuk para siswa 
seminari menengah St. Paulus Palembang kelas 
IV/Rethorica Tahun Ajaran 2017-2018, level 
Intermediate”, oleh RP. Anselmus Inharjanto. 
SCJ, M.Phil, Anastasia R.H, M.Pd, Ira Irzawati, 
M.Pd, Ega Leovani, M.M, dan Maria Angela. 
PKM dalam bentuk pelatihan diadakan di 
Seminari Santo Paulus Palembang. 
Prodi PBI
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03-11 April 
Pengabdian Kepada Masyarakat: “Program 
Orientasi Belajar di Universitas: Pelatihan 
TOEFl dan Pengenalan Strategi Belajar bagi 
Seminaris Tingkat akhir/Rethorica Level Pre-
Intermediate di Seminari St. Paulus Palembang 
T.A. 2017-2018”, oleh Yoh. Heri Pranoto, MPd, 
Dr. Sr.M.Yustien FSGM, M.Pd, Paskalina W.R, 
S.Pd, M.Hum, Catharina Clara, S.E, M.Si, 
Gabriel, dan Juwita. 
PKM dalam bentuk pelatihan diadakan di 
Seminari Santo Paulus Palembang. 
Peserta kegiatan adalah siswa seminaris tingkat 
akhir dalam kelompok pre-intermediate.
Prodi PBI
06-08 April 
Lomba Debate, Speech, Scrabble dalam 
Falsikom  English Festival (FEF) yang diadakan 
oleh Falsikom Unsri. 
Peserta kegiatan adalah Natalia dan Oktavius 
Evans dan masuk dalam 16 besar kategori 
Scrable dan 10 besar kategori Speech.
Prodi PBI
13 April 
Kuliah Umum tema:  “Pendidikan di Indonesia 
Setelah Gerakan Reformasi 1998” 
Pembicara: Dr. Agus Suwignyo dari Universitas 
Gajah Mada Yogyakarta 
Peserta: mahasiswa PGSD 
Tempat: Aula Yuliana FBA UKMC
Prodi PGSD
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20-21 April 
Kegiatan : Lomba Internal : Management Fair 
Competition (MFC) 
Peserta Kegiatan : Mahasiswa Manajemen 
Tempat Kegiatan : Aula Gedung Yuliana Lt.3 
FBA Jl. Bangau No.60 Palembang.
Penyelenggaraan :  Jumat-Sabtu / 20-21 April 
2018. 
Waktu : Pk. 07.30 WIB  S/D Selesai
Prodi Manajemen
24-28 April 
Mengikuti Lomba karya tulis ilmiah PPDN 
ke-5
Peserta dan hasil perlombaan: 
• Visinsia Mila Anggraini dan Yohanes Bosco
Hasil: peringkat ke-14 dari 26 peserta
• Elisabeth Pipit A, Julia A., dan Maria 
Angelina P.
Hasilnya: peringkat ke-8 dari 26 peserta
Tempat: Universitas Negeri Padang
Prodi PGSD
24-28 April 
Mengikuti lomba desain pembelajaran di 
PPDN ke – 5
Peserta: Theresia Yuningrum (mahasiswa 
semester IV)
Tempat: Universitas Negeri Padang
Hasilnya: peringkat ke-11 dari 20 peserta   
Prodi PGSD
24-28 April 
Mengikuti lomba media pembelajaran PPDN 
ke-5
Peserta dan hasilnya:
• Wayan Arya, Stefanus Christ Prayogi, dan 
Regina Olie
Hasil: peringkat ke-17 dari 32 media
• Antonius Restu Aji dan F. Pika Suhendra
Hasil: peringkat ke – 24 dari 32 media
Tempat: Universitas Negeri Padang 
Prodi PGSD
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24-28 April 
Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah UST 
Peserta dan hasilnya: 
• Julia Aritong dan Elisabeth Pipit A 
(mahasiswa PGSD)
Hasil: juara harapan 1
• Dhea Cicilia M. dan Veronika Karunia D 
(mahasiswa \PGSD)
Hasil: lolos tahap 1 tapi tidak lolos 6 besar
Tempat: Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta
Prodi PGSD
24-28 April 
Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Saintific 
Writing Competition (SENWIC)
Peserta dan hasilnya: 
• Maria Angelina P dan Visinsia Mila A 
(mahasiswa PGSD)
Hasil: tidak lolos seleksi 5 besar
• Adrianus Danang S. dan Adi Prabowo 
(mahasiswa PGSD)
Hasil: tidak lolos seleksi 5 besar
Tempat: Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta
Prodi PGSD
02 Mei
BEM FBA menyelenggarakan kegiatan 
Pelatihan Table Manner bersama Hotel Santika. 
Peserta kegiatan adalah perwakilan masing-
masing Organisasi Mahasiwa FBA. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Aula FBA. 
Bentuk kegiatan adalah materi yang 
disampaikan oleh perwakilan dari Hotel 
Santika dan simulasi Table Manner secara 
bergantian.
Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi.
Divisi Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia
2 – 4 Mei
Kegiatan : Lomba Eksternal National Problem 
Solving Competition 2018
Peserta Kegiatan : Mahasiswa Manajemen :
• Kasim,  NIM:1522042
• Andrean, NIM:1622021
• Sutanto, NIM:1622027
Dosen pendamping Manajemen : Dr.Candra 
Astra Terenggana,S.E.,M.Si.
Tempat Kegiatan : Unika Widya Mandala 
Surabaya.
Penyelenggaraan : Rabu-Jumat  / 2 - 4 Mei 2018
Prodi Manajemen
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05-06 Mei 
Seminar Internasional:  “SETALI 2018 ( 6th 
Annual Conference on Linguistics), oleh 
Anastasia Ronauli H., M.Pd dan Ira Irzawati, 
M.Pd sebagai pemakalah. 
Seminar diadakan di Universitas Pendidikan 
Indonesia – Bandung. Penyelenggara kegiatan 
adalah Masyarakat Linguistik Indonesia 
(MLI) dan Linguistics Study Program School of 
Postgraduate Studies  UPI Bandung. 
Prodi PBI
5 Mei 
Mengikuti Sarasehan Pendidikan , tema: 
“Guru dan Dosen bicara Tantangan dan Solusi 
Pendidikan Karakter Kebangsaan Indonesia di 
Era Milenial”
Peserta: dosen PGSD
• Tresiana Sari D U., M.Pd.
• Ria Triayomi, M.Pd., BA Indriasari, M.Pd.
Tempat: Universitas Taman Siswa Palembang
Prodi PGSD
19 Mei
BEM FBA menyelenggarakan kegiatan 
Acoustic Night dengan tema “Togetherness 
In Our Second Home”. Kegiatan ini diadakan 
di Lapangan Futsal Kampus Bangau UKMC. 
Peserta kegiatan ini adalah civitas UKMC. 
Bentuk kegiatan adalah penampilan musik dari 
pengisi acara yang merupakan mahasiswa/i 
UKMC. 
Kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada 
program studi maupun UKM untuk mengisi 
acara dan membuka stand jualan. 
Total peserta sekitar 150 orang dan total 
pengisi acara adalah 9. 
Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi.
Divisi Seni dan 
Olahraga.
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22 Mei-22 Juni
BEM FBA menyelenggarakan kegiatan Warung 
Ramadhan selama 1 bulan. 
Kegiatan ini dilaksanakan di Lobby FBA, 
bentuk kegiatan adalah membuka stand jualan 
seperti es kepal milo, pempek, keripik, dan 
aneka minuman lainnya untuk civitas UKMC 
maupun masyarakat lain. Dana hasil jualan 
akan digunakan untuk kegiatan FBA Peduli 
yang akan diadakan untuk anak-anak Panti 
Asuhan. 
Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Bisnis dan 
Akuntansi.
Divisi Hubungan 
Masyarakat.
26 Mei 
Menyelenggarakan Malam Keakraban
Peserta: mahasiswa PGSD dan dosen PGSD
Tempat: ruang 309 & 310 FBA UKMC
HIMPGUSEDAS
(Himaprodi PGSD)
26 Mei 
Menyelenggarakan Kuliah Umum, tema: 
Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus
Pembicara: Yustinus Sri Hartono,M.Pd. (guru 
Sekolah Luar Biasa Palembang)
Peserta: mahasiswa PGSD
Tempat: Ruang 309 & 310 FBA UKMC 
Prodi PGSD
26 Mei
Kegiatan : Kuliah Umum, tema : “Cerdaskan 
Investasimu Dengan Exchange Trade Fund”.
Pembicara : Hari Mulyono (Kepala BEI KP 
Palembang).
Peserta Kegiatan : Mahasiswa yang mengambil 
mata kuliah Manajemen Keuangan. Sejumlah 
26 orang.
Tempat Kegiatan : Aula Gedung Yuliana Lt.3 
FBA Jl.Bangau No.60 Palembang.
Penyelenggaraan : Sabtu, 26 Mei 2018. 
Waktu : Pukul 13.30 – 15.30 WIB.
Galeri Investasi BEI
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Chief of Corporate Human Capital Development,
PT Astra International Tbk.
ORASI ILMIAH 
( Aloysius Budi Santoso )
LEARN FROM ASTRA’S JOURNEY IN BUILDING A 
BUSINESS FOR MORE THAN 6 DECADES
Download Orasi Ilmiah : http://ukmc.ac.id/dies-natalis/orasi-ilmiah-dies-natalis-3-ukmc
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2 
C	  
Automobile	  	  
•  	  Toyota	  
•  	  Daihatsu	  
•  	  Isuzu	  
•  	  BMW	  
•  	  Peugeot	  
•  	  UD	  Trucks	  
	  
Motorcycle	  
•  Honda	  
Component	  
•  Astra	  Otoparts	  
Others	  
•  AstraWorld	  
	  
Automo5ve	  
C	  
Property	  
• 	  Menara	  Astra	  
• 	  Brahmayasa	  Bahtera	  
• 	  Samadista	  Karya	  
• 	  Astra	  Land	  Indonesia	  
• 	  Astra	  Modern	  Land	  
C	  
Construc5on	  
Machinery	  
•  United	  Tractors	  
•  Traktor	  	  
Nusantara	  
Mining	  Contrac5ng	  
•  Pamapersada	  
Nusantara	  
	  
Coal	  Mining	  	  
•  Tuah	  Turangga	  
Agung	  
Construc5on	  
Industry	  
•  Acset	  
Indonusa	  
Energy	  
•  Bhumi	  JaF	  
Power	  	  
Heavy	  Equipment,	  Mining,	  	  
Construc5on	  and	  Energy	  
Other	  
C	  
Financial	  Services	  
Automobile	  	  
•  Astra	  Credit	  
Companies	  
•  Toyota	  Astra	  
Finance	  
Motorcycle	  
•  Federal	  
InternaFonal	  
Finance	  
Heavy	  Equipment	  	  
•  Surya	  Artha	  
Nusantara	  Finance	  
•  Komatsu	  Astra	  	  
Finance	  
Banking	  
•  Permata	  Bank	  
Insurance	  
•  Asuransi	  Astra	  
Buana	  
•  Astra	  Life	  
C	  
Agribusiness	  
Palm	  Oil	  Planta5on	  
• 	  Astra	  Agro	  Lestari	  
	  
Reﬁneries	  	  
• 	  Tanjung	  Sarana	  Lestari	  
• 	  Kreasijaya	  Adhikarya	  
• 	  Tanjung	  Bina	  Lestari	  
	  
Commodity	  Trading	  
• 	  Astra-­‐KLK	  Pte.Ltd	  
CaGle	  in	  Palm	  Oil	  Planta5on	  
• 	  Agro	  Menara	  Rachmat	  
C	  
Infrastructure	  and	  
Logis5c	  
Toll	  Road	  	  
• 	  Marga	  MandalasakF	  
• 	  Marga	  Harjaya	  	  
	  	  	  Infrastruktur	  
• 	  Marga	  Trans	  
Nusantara	  
• 	  Trans	  Marga	  Jateng	  
• 	  Trans	  Bumi	  
Serbaraja	  
• 	  Lintas	  Marga	  Sedaya	  
Sea	  Port	  
• 	  Pelabuhan	  
Penajam	  	  	  
	  	  	  Banua	  Taka	  
	  
Logis5cs	  
•  	  Serasi	  
Autoraya	  
C	  
Informa5on	  
Technology	  
Document	  Solu5on	  
•  Astra	  Graphia	  
IT	  Solu5on	  
•  Astra	  Graphia	  	  	  	  InformaFon	  
Technology	  
	  
Oﬃce	  Services	  Solu5on	  
•  Astragraphia	  Xprins	  Indonesia	  
	  
221.435	  	  employees	  in	  217	  companies	  
Employment for the nation 
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3 
Imported	  heavy	  equipments	  &	  cars	  (trucks)	  from	  USA	  
1957 
1969 
1990 
1970 
1972 
1965 Sole	  distributor	  of	  Honda	  motorcycle	  
Sole	  distributor	  of	  Toyota	  
Established	  PT	  United	  Tractors	  	  
Almost	  bankrupt	  DE	  ra5o	  1200	  %	  ,	  
Debt	  restructuring	  un5l	  2004	  
Listed	  on	  Jakarta	  Stock	  Exchange	  (JSX)	   1998 
Partners	  include	  Fuji	  Xerox,	  Komatsu,	  Toyota	  ,Honda	  ,	  Daihatsu	  ,	  SCB	  ,	  	  etc.	  
221.435	  employees	  in	  217	  companies	  (May	  2018)	  
Revenue	  200	  T	  ,	  Proﬁt	  18.5	  T	  (	  Dec	  2017	  )	  
Market	  Capitaliza5on	  >	  300	  T	  
2018 
Established	  PT	  Astra	  Aviva	  Life	  &	  
started	  the	  1st	  Astra	  property	  project	  
	  
	  Entered	  	  toll-­‐road	  business	  
through	  acquisi5on	  of	  PT	  MMS	  	  
2005 
2014 
Founding	  father	  established	  Astra	  
Astra Journey along 6 decade 
4 
Organization Transformation 
From Small Trading Company to Power House  
From Entepreneur to Professionals 
 
“Change	  is	  ever	  changing,	  and	  past	  success	  does	  not	  guarantee	  	  
	  that	  we	  will	  achieve	  the	  same	  today	  	  and	  in	  the	  future.”	  
From Generosity to Productivity 
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5 
AIM	  
	  
	  
	  
	  
PROSPER	  WITH	  THE	  NATION	  
PER	  ASPERA	  AD	  ASTRA	  
CATUR	  DHARMA	  
•  To	  be	  an	  asset	  to	  the	  na5on	  
•  To	  provide	  the	  best	  service	  to	  	  customers	  
•  To	  respect	  the	  individual	  and	  develop	  teamwork	  
•  To	  con5nually	  strive	  for	  excellence	  
	  
To	  prosper	  with	  the	  na5on	  by	  providing	  the	  best	  value	  to	  our	  stakeholders	  Astra	  Mission	  
1.  To	  be	  One	  of	  the	  Best	  Managed	  Corpora5ons	  in	  Asia	  Paciﬁc	  with	  an	  emphasis	  on	  sustainable	  
growth	  by	  building	  competence	  through	  people	  development,	  solid	  ﬁnancial	  structure,	  
customer	  sa5sfac5on	  and	  eﬃciency	  
2.  To	  be	  a	  socially	  responsible	  and	  environmentally	  conscious	  corpora5on	  	  
Astra	  Vision	  
PRIDE	  OF	  THE	  NATION	  Goal	  2020	  
MOTTO	  
	  
	  
	  
	  
VALUES	  
	  
	  
	  
	  
Astra, a value driven corporation 
6 
Heart 
Share 
Sets of 
VALUES 
Sets of 
SYSTEM 
Sets of 
BEHAVIOR 
Head 
Share 
Hand 
Share 
Alignment Process (Heart-Head-Hand share)	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7 
To Win the market (Three Winning concept)	  
8 
 
 
STRENGTHENING THE 
FOUNDATION (3P) 
 
 
 
GOING TO THE  
NEXT LEVEL & NEXT 
LANDSCAPE  
(NEW PILLARS) 
 
BECOMING  
PRIDE OF THE NATION 
2010-2013 
2014-2016 
2017-2019 
2014 
“JOURNEY TO THE NEXT LEVEL” 
 
2015 
“BUILDING UP THE NEXT LEVEL” 
 
2016 
“BRINGING UP THE NEXT LANDSCAPE” 
2017 
“BUILDING UP OUR NATURAL CAPABILITIES” 
 
2018 
“BECOMING A WORLD CLASS 
ORGANIZATION” 
 
2019 
 “INSPIRING THE NATION” 
Goal 2020 
 Pride of the Nation 
Clear Roadmap for last 10 Years – Journey to Pride of The Nation	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9 
Goal 2020 
 Pride of the Nation 
10 
Plan% A'ract% Iden.fy%and%assess%
Develop%and%
promote%
Retain%and%
engage%
%
Integrate%People%
Roadmap%into%Astra%
leadership%&%
business%planning%
1.  People%strategy%
review%!
2.  Leaders%involved%in%
teaching%%
3.  People%%KPI%for%BOD%%
CLA%
4.  Leverage%People%
produc.vity%(OE)%
!
!
I% %
Build%Astra%brand%
and%a'ract%the%best%
talent%
%
5.%%%Corporate%MT%%
%
6.%%%Recruitment%
branding%programs!
!
!
!
!
!
!
II% Promote%a%Performance%Culture%
7.%%%HAV%MAP%implementa.on%
8.%%%Curve%guideline%&%bonus%diﬀeren.a.on%%
implementa.on%
%%%%%%!
III%
%Train%&%prepare%top%talent%as%future%
leaders%based%on%Astra%values%
%
9.%%%%Integrated%talent%development%programs%
implementa.on%
10.%ASTRA%leadership%program%implementa.on%
including%“kaizen”%ac.vi.es!
11.%Expert%track%/%specialist%development%
IV%
%
Create%employee%
aﬃlia.on%&%
engagement%
%
12.%ASTRA%Orienta.on%
Program%(AAP)%
implementa.on%
13.%Establish%EVP%and%
increase%employee%
engagement%
!
!
!
!!!!!!!!!
V%
Ensure%successful%People%Roadmap%implementa.on%
!%People%Roadmap%project%management%!!!!!!!!!!!!People%Roadmap%change%ini.a.ve%&%socializa.on%% IX%VIII%
Leverage%Industrial%Peace!
14.%Develop%Guideline%for%IR%focused%area%(8%Pillars%&%2%enablers)%
15.%Implement%Industrial%Rela.on%(IR)%best%prac.ces%%
Strengthening%the%core%(Culture%and%Management%system)!
16.%Catur%Dharma%towards%2020%
17.%Building%process%excellence%through%Astra%Management%System%(AMS)%
18.%Leverage%improvement%and%innova.on%as%a%strategic%movement%(InnovAstra%to%the%next%level)%
VI%
VII%
Astra People Roadmap – Comprehensive framework	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11 
Key takeway	  
§  	  Astra	  fundamental	  believes	  	  
  	  Developed	  based	  on	  values	  ,	  process	  and	  people	  
  	  Establish	  comprehensive	  system	  and	  guideline	  
  	  Empower	  to	  Professional	  and	  create	  strong	  leaders	  
§  Astra	  Values	  (Catur	  Dharma)	  being	  a	  glue	  for	  people	  across	  	  BU’s	  within	  	  	  ASTRA	  Group	  
§  	  Proper	  system	  is	  key	  enabler	  to	  sustain	  synergy	  within	  group	  	  	  
(Ex.	  Sharing	  KPI’s,	  	  Persistent	  PDCA	  process,	  etc)	  
§  Clear	  Strategic	  objecFve	  and	  established	  comprehensive	  strategic	  plan	  including	  
develop	  comprehensive	  roadmap	  	  
§  Develop	  Astra	  people	  as	  company	  asset	  through	  comprehensive	  roadmap	  and	  programs	  	  	  	  	  	  	  	  
(Astra	  People	  Roadmap)	  	  
§  Remain	  agile	  in	  the	  face	  of	  constantly	  changing	  of	  economic	  and	  business	  landscape	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ALOYSIUS BUDI SANTOSO 
EDUCATION :
• Post Graduate program in Coaching from Edinburg Napier University , UK
• Magister Management of (International Business Management) Prasetya Mulya 
Business School ( with Distinction ) , Indonesia
• Bachelor of (Civil Engineering) Parahyangan University , Indonesia
WORK EXPERIENCE :
• 2014 - Present  Chief of Corporate Human Capital Development, PT Astra 
International Tbk.
• 2018 – Present Board Of commisioner of PT. Astra Digital International
• 2014 - Present Board of Commisioner of PT. Sigap Prima Astrea.
• 2013 - Present Supervisory Board of ASTRA pension fund (Dana Pensiun 
ASTRA )
• 2013 – Present  Board of Bina Ilmu Foundation (ASTRA Manufacturing 
Polytechnic)
• 2007 – 2008 Chief of Business development and Management system , PT. 
Astra Graphia Tbk
• 2005  - 2007 Chief of Business consultant , PT. SCS Astragraphia  
technologies.
ORGANIZATION AND OTHERS  :
• Executive education :  INSEAD , Stanford , USC Business school 
• Certified ASTRA Leadership executive coach and OPQ feedbacker .
• Global HR Leader award in World HRD Congress, Mumbai , India 2017 and 2018 .
• Deputy Chief labor section of Indonesia employer association ( APINDO )
• Permanent Member of Indonesian delegation on International labor conference 
, Geneva ( International labor Organization - ILO )  since 2013 . 
• Indonesia Human resources Management  Association – Expert Committee
• visiting lecture in various University and business schools.
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RANGKAIAN KEGIATAN 
DIES NATALIS III  UKMC
NO KEGIATAN WAKTU TEMPAT
1 IMA Goes To Campus 24 Maret 2018 Aula FBA
2 Pemeriksaan Golongan Darah& Donor Darah Massal
24 Maret 2018 Kampus Burlian
3 Kampus Bangau
4 Peduli Kasih Bagi Sesama
24 Maret 2018 Kampus Burlian
5 Kampus Bangau
6 Seminar Sehari: Pendidikan Seks& Karakter Anak Milenial
6 April 2018 Aula FST
7 Pemeriksaan dan Konsultasi Kesehatan
8 Career Talk IKA UKMC 7 April 2018 Aula FST
9 Turnamen Voli : UKMC Cup 29 April – 21 Mei 2018 Kampus Bangau
10 Kompetisi Video Viral UKMC April – Mei 2018 Kampus Bangau & Kampus Burlian
11 IKA UKMC Charity Event 2 Mei 2018 SDN 56 Palembang
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12
FIKES Talk:
Entreprenuership di Dunia 
Kesehatan
5 Mei 2018 Aula Fikes
13 Sarasehan Dosen dan Karyawan 5, 12 & 19 Mei 2018 Kampus Bangau
14 Coffee Morning With IKA UKMC 23 Juni 2018 History Coffee
15 Lomba Memancing 30 Juni 2018 Provinsialat
16 Reuni Akbar Alumni UKMC 24 Juli 2018 Ballroom Hotel
17 Misa Syukur Dies Natalis III
25 Juli 2018 Aula FST18
Orasi Ilmiah oleh 
Aloysius Budi Santoso, M.M. 
(Chief Corporate Human 
Capital Development/ CCHCD 
PT Astra International Tbk.)
18 Sidang Senat Terbuka UKMC
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FOTO KEGIATAN 
DIES NATALIS III  
UKMC
IMA Goes To Campus
Pemeriksaan Golongan Darah, Donor Darah Massal & 
Peduli Kasih Bagi Sesama
Seminar Sehari: Pendidikan Seks & Karakter Anak Milenial
Turnamen voli : UKMC Cup
IKA UKMC Charity Event
Sarasehan Dosen dan Karyawan
Lomba Memancing
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IMA Goes To Campus
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Pemeriksaan Golongan 
Darah, Donor Darah 
Massal & Peduli Kasih
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Seminar Sehari: 
Pendidikan Seks & 
Karakter Anak Milenial
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Turnamen voli : UKMC Cup
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IKA UKMC Charity Event
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Sarasehan Dosen dan Karyawan UKMC
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Lomba Memancing
KAMPUS BURLIAN
Jl.Kolonel Haji Burlian, 
Lrg. Suka Senang KM.7 
Palembang 30152
Telp. 0711-412806, 
Fax. 0711-415780I
N
FO
R
M
AS
I
ukmc.ac.id
KAMPUS BANGAU
Jl. Bangau No.60
Ilir Timur II, 
Palembang 30113
Telp. 0711-378171
0711-366326
